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Málaga;, Una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
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La Fábrioa de Mósáicos H iiráulicos m5s 
antigás de Audair.ola y  de mayor exportación
■ , —  DE —
J S |  HlOíLGO ESPlLOORí
Ualaosa.d de alto-y bajo relieve para orna­
mentaos on, imitaciones a mármoles.
rioación de toda clase de objetos de pie­
dra artif'oial y granito.
de recomienda al público no confunda mis 
STticulos patentados, con otras imitaciones lie- 
tíhas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y  colorido.
Exposición: Marqués dé Lavios, 12 .
Fábricai Puerto, 2 — M ALAG A
Hoy estreno
"E N l'R E  H O M B R E S  Y  F IE R A S
feti el Gíne Pascuíüiñi
Son estas horas de angustiosa ansie­
dad.
Nadie, con sentuiiientos humanos, 
puede considerar con-frialdad e, indife­
rencia la gran catástrofe humana que 
esta teniendo lugar en los campos del 
«»m bate, donde la flor de la juventud 
■lo mejor de ía virilidad de Europa v ie r­
te su sangre y  sacrifica su y ida en la 
espantosa y  cruel contiénda provocada 
por la soberbia, por la ambición, por
C-l inmoderado afan de dominio, de 
quien en su cerebro alucinado por 
exaltadas ideas de grandeza se ha con­
siderado capaz de ser dueño del mundo.
]Es espantoso lo que a los hombres, 
a los jpueblosi al genero humano cues­
ta la determinación de un solo indivi­
duo!... ' ’
Estamos a estas horas en la misma 
situación que cuando empezó el avan­
ce de los ejércitos alemanes en Eran 
ciji sobre  ̂París, después de haber ho- 
Üiado a Bélgica  y  vencido la heróica y  
gloriosa resistencia de ese culto y  no- 
Í3le pueblo.
¿Vencerán los alenianes a los alia­
dos? ¿Sitiarán a París? ¿Entrarán en la 
gran ciudad?... Estas preguntas nos 
hacíamos angustiosamente todos, por 
que,  ̂a fuerza de oir y  de leer lo que se 
decía y  se escribía acerca ¿e los ejérci­
tos alemanes, habíamos adquirido lá 
(Creencia de que eran invencibles, de 
-que no había ejército capaz en las na­
ciones de Éuropa de contener el ím pe­
tu, de contrarrestar la fuerza, de con­
trariar la táctica, de dominar la cien­
cia, de deshacer la organización y  dis­
ciplina de las decantadas tropas g e f 
mánioas, educadas en ese vasto campo 
de maniobras,,en ese i.umenso cuartel 
<que el imperialismo ha hecho de A le ­
mania.
Pero de pronto, en lo más álgido
■ del avance alemán, cuando dejaba, a 
su espalda a Bélgica ocupada, cuando 
irmmpiendo entre las dos alas del 
ejército aliado, llegan las tropas del 
Ikaiser a las cercanías del campo atrin­
cherado de París, he aquí que el alto 
iTiando cambia de plan, toman los in­
vasores otra dirección y  desde este 
momento se inicia una serie de derro­
tas parciales, en que las tropas franco 
.•sas:,e. inglesas, acudiendo a la ofensiva, 
hacen retroceder a los alemanes, que 
abandonan territorio, fuertes, posicio- 
ues y  ciudades, para refugiarse en el 
apoyo de Metz, luego de sufrir gran­
des bajas y  de dejar trofeos y  material
#  guerra en poder del enemigo victo 
ríoso.
/ ■Tal ha sido la primera etapa del 
avance alemán en tierras francesas so­
bre el objetivó de, París.
Esta victoria de los aliados y  esta 
derrota de los alemanes, claro es, que 
DO son definitivas. Ha sido, sin em­
bargo, mucho parados primeros hacer 
retroceder aTos segundos; se ha d e ­
mostrado una cosa de gran importan- 
ría y  transcendencia para las contin­
gencias futuras de esta terrible cam­
paña; y e s  que si el ejército alemán 
invadió al principio tan rápidamente 
Francia, fué sólo debido a la inmensa 
superioridad del número y  que en 
cuanto han luchado ambos beligeran­
tes con las fuerzas algo equilibradas la 
victoria ha sido de los aliados; y  esto, 
cuando menos, desvanece una leyen ­
da, despeja un prejuicio del ánimo de 
las g(5ntes: la idea de .que el, e jé rc ito . 
alemán era ínvencibie.  ̂ T . ,,.
Ahora, en las circunstancias del mo­
mento, la ansiedad general se repro­
duce como en los primeros días d « 
esta campaña al comenzar la invasión 
del territorio francés.
• Los alemanes rechazados y  los alia­
dos vencedores, han repuesto, segura­
mente, sus pérdidas respectivas con 
nuevos elementos de combate y  .otra 
vez se hallan frente a frente, los pri 
meros para repetir de un modo, form i­
dable el avance invasor, los segundos 
para contenerlo y  rechazarlo,
¿Qué ocurrirá?... H e  ahí el motivo 
do incertidumbre, de angustiosa an­
siedad. M illares de. hombres habrán 
caído o estarán cayendo a estas horas 
acribillados por el plomo, el hierro y  
el acero. En la extensa línea de fuego 
el combate será horroroso.- ¿La salvará 
el ejército alemán recuperando él te­
rreno perdido? ¿La mantendrá el ejér­
cito aliado conteniendo el avance ene­
migo?...
El telégrafo nos dirá lo que en el 
momento de éscribir' estas línéas lio 
sabemos.
Nosotros, que juzgamos n ob ley ju s  
ta la causa de los aliados, descfimos
LA GUERRA
e u r o p e a
A  X-i A  G "  A  
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Impresión
N i un solo momento hemos dudado 
ni sentido temor, en lo que se refiere 
a la causa, y  al triunfo de los aliados.
Tenemos fe en la acción de Francia 
e Inglaterra, tanto por lo que son co­
mo pueblos, cual por lo que represen­
tan en el orden de las ideas.
 ̂Cuanto mas arrecie la campaña reac­
cionaria, monárquica imperialista y  ul 
tramontana de la prensa de ja derecha 
contra esas dos naciones, más se arrai­
ga  nuestro entusiasmo por ellas,
 ̂Y  los hechos nos están dandp la ra­
zón. P o r peligroso y  aventurado, repu­
tamos .él avance, m ás. efectista que 
efectivo, de los ejércitos alemanes en 
Francia hacia París, y  de prudente y  
cauta y  de sabia táctica, conceptua­
mos la actitud del general J'óffre.
Que hemos acertado lo confirman 
también los hechos.
Hemos llegadlo a la situación actual 
y  nos encontramos en retroceso a las 
;armas imperiales, abandonando las po­
siciones a tan cruenta costa conquis­
tadas, abandonando en la retirada má­
quinas-de guerra, municiones, caba­
llos, muertos, heridos y  prisioneros.
Creemos,, si signen así las cosas, si 
,el desasare alemán continua acentuán- 
¡dose, que,la hor^ de la liquidación se- 
^cerca; que A lem ania no puede con lo 
que tiene encima; que no ha de logizar’ 
palir del tremendo conflicto que ella 
ha preparado y  provocado.
Por de pronto, los enemigos de Fran­
cia, sus difamadores, habrán de reco­
nocer ya su error al contemplar cómo 
el pueblo fráncés surge vigoroso y  
fuerte de la República y  cómo los 
ejércitos republicanos luchan con g lo ­
riosa ejemplaridad y  sacrifican con vi-> 
rilidad y  heróica disciplina su sangre 
y  su v ida  jjor la independencia de su.' 






. Las fuerzas aastpideas no fueron hos­
tilizadas por las rusas,al replegarse a sus 
posicióne.s de-defensa.
: .. - Reunión
ejercito de flanfiemberg se ha reu­
nido con el ejército principal, y aunque 
durante el movimiento se libraron algu­




La retaguardia alemana, alcanzada 
por los franceses, vi(í)se en la necesidad 
(le tener que resistir y hacer frente al 
enemigo. ■ .'
La hatallá ocupa una extensa linea; 
desde Denoyon hasta el Mosa, en el norte 
de/Verdun. 
r Parece que el combate durará, por lo 
ráenos, dos dias.
El ala derecha extendióse ayer hasta 
el norte.de Verdun, lo que dió lugar a 
frecuentes escaramuzas, quedando la vic­
toria indecisa.
Evacuación
' En Amberes circula el. rumor de que 
Bruselas ha sido evacuada por los ale­
manes,'que padecieron bástante en los 
últimos combates con los belgas.
De Londres
Combate naval
Por Copenhagüe comunican de Berlín 
que se ha registrado un encuentro entró 
las escuadras del mar Báltico.
No se conocen detalles.
Suspensión
í En la Cámara délos lores, por grau 
mayoría de votos, se aprobíi la proposi­
ción dé los conservadores, suspendiendo, 
hasta que termine la guerra, la discusión 
d;e la autonomía de Irlanda.
' Créese que está proposición no pasará 
a'la Cámara de los comunes. ;
SALÓN V4CT0RIA EUGENIA
Cinematógrafo. - - Situado ©n la Plaza de R iego
Hoy sensacional acontecimiento
L A  M L A R IQ U IT A
v::, ,, . TRES M IL m e t r o s
Herniosa producción dé la casa Gaumont con un argumentó de gran interés. 
Secciónes a las 8 1(4 y 10 de la noche.
'.'.J ' ̂ P R E  O I O S  .. ..
Platea con 4 entradas, . . Ptas. 2,— I  General . . . . . v , Ptás, 0.16 
Butaca. . . . . , . . > 0.30 | Media'entrada (paTa niños .. »  0.10
. EN BREVE GRANDES ESTRENOS
C I N E  P A S C U A L I N I
Local fresco y  ventilado.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
subvugadora'Hoy acontecimiento supergrandioso.—Estreno de la atrayente y 
película de extraordinario metraje, exclusiva de este salón titulada
E N T R E  H O M B R E S  Y  F I E R A S
la que obtendrá, el triunfo más grande que logró cinta algu.na, Argumento .emo­
cionante lleno de escenas dramáticas y sentimentales, situaciones violentas y 
aventuras acaecidas en los bosques' de la India que dejan al terminar grato re­
cuerdo. El mayor elogio de esta triunfal cinta lo hará el público que acuda hoy 
a su estreno. Para más detalles véanse los carteles y programa de mano.
_  Butaca, 0‘30. — General, 0‘15. — Medias g'enerales, G‘10
Nota. Quedan anuladas para esta función todas las entradas y billetes de favor.
extranjerosen tre.scientos el núinero de 
que llega diaria mente.^'
. .Lema'
El mioistrotde Estado recibió a última 
hora.de la tarde á los periodistas, facili­
tándoles las siguientes noticias:
El Gobierno; de Washington ha acor­
dado que las tropas americanas evacúen 
la plaza de Veracruz, y también que re­
gresen Iqs buques de guerra de. los Esta­
dos Unidos.- ó .'
. Sigue realizándose,, sin novedad, el 
correo de,Tánger a Laráche.
El Gobierno italianp ha levantadora 
prohibición relativa al; tránsito de bu­
ques panel estrecho de Messina,
, : De Oran zarpó el, vapor «Lauria», con 
500 emigrantes españoles y 40 viajeros.
Los informes recibidos en Londres so­
bre la rápida toma de Mouberge, porilos 
alemanes, dicen que.se debió a la artille­
ría gruesa,_ como ocuri;ió en Namur.
.Las noticias oficiales que llegan de 
Alemania anuncian'que :se siguen regis­
trando encuentros.
Austriaco!^ y rusos
Las operaciones militares que se efec­
túan en Austria} son favorables a los 
rusos, que han conseguido interponerse 
entre Hungría, Rumania, Cracovia y las 
fc^talezas de Golonia,’ cayendo en poder 
de los moscovitas la importante plaza de 
.Gerootk. ,
La cabalíeria rusa amenaza cortar 






nSegúu las noticias oficiales que recibe 
<ú marqués de Lema, resultó inexacto 
que en Lieja fusilaran a .cinco españoles 
Lo ocurrido fué que creyéndoles súb­
ditos de una nación beligerante, seles 
detüvo.
Documento importante
La comisión de investigación belga 
que preside el exministro de Justicia y 
expresidente de lá Cámara,' Caarmau, 
ha elevado al ministro de Justicia belga 
un documento en que enumera los in­
cendios y'fusilamientos realizados por 
los alemanes en Aerschets, Diest y otros 
puntos.
Se ácómpañá una lista con los nom- 
hreS dé los ciudadanos civiles fusilados, 
entrénenos un sacristán, que amarrado a 
un árbol pereció quemado y otro sujeto 
enterrado vivo.
E l'  testimonio de algunos testigos pre­
senciales, va adjunto.
Además anuncia otro informe sobre la 
conducta de los alemanes en Lovaina.
Estas relaciones las.ha enviado la Co­
misión belga para trasmitirlas a Wilson.
Animación
Madrid adquiere cada día mnyor ani­
mación.
Los trenes arriban repletos de familias 
que regresan del veraneo, y también, 
vienen muchos extranjeros, especial­
mente franceses, algunos ingleses y  ru­
sos,- y diversas íamilias sudamericanas.
Según^la estadística oficial, §e calcqla
El Consejo celebrado en palacio duró 
dos horas. .
Miranda dijo, a la entrada, que iba a 
entrevistarse con el infante don Carlos, 
y a ponerse de acuerdo acerca del viaje 
a Ferrol, para asistir a la botadura del 
«Jaime I>>.
Fórrnará parte del séquito del infante, 
el ayudante del rey, general Rodríguez 
Vera.
El viaje lo emprenderán los infantes el 
sábado. ' . ’
I .Bugallal anunció que el rey había fir-; 
mado varios decretos concediendo cré­
ditos para los ministerios de Fomento y 
Guerra.
Lema aseguró no haber recibido, nué-- 
vas noticias de la guerra. Dijo también 
que don Alfonso había firmado un decre­
to admitiendo la dimisión que presenta 
el cónsul de Veracruz.
Loe demás ministros nada manifesta 
ron digno de mención.
Alrededor del Consejo
El señor Dato nos dió la siguiente, re­
ferencia dél Consejo celebrado en pa­
lacio:
«En el discurso acostumbrado, estudié 
el aspecto de la campaña, tanto en el.or­
den militar qpmo en el económico, anali­
zando las consecuencias que a este res 
pecto se han producido en los países, be­
ligerantes y España.
A l tratar de es'o, realcé la labor reali­
zada por el ministro dé Hacienda, ges­
tionando cerca del Banco su ayuda y
llÉs üiiÉlos Iraocesss
vez
Día 15, a las 11 de la mañana
Nuestra victoria se afirma, cada 
más completa y brillante.
El enemigo, en completa derrota, 
abandona prisioneros, heridos y mate­
rial.
Después del esfuerzo heróico durante 
la lucha formidable, que ha durado del 
5 al 12, nuestro ejército ejecuta una per­
secución sin ejemplo, por su extensión y 
su intensidad.
P E T I T  P A L A I S
-Situado en la calle de Libo-E1 cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga, 
rio García (junto a los almácenes de la Llave).
Hoy viernes IS de Septiembre de 1914.,----Sección continua de 8 a 12 de la
noche. -Programa: Dos películaf de largo metraje que constituye úna sección 
horas de duración.
DEMONIOS Ĉ xito grandioso)
Estreno: LA SONATA DE LA VALKIRIA argumento).
—  ......  P R E C I O S A - ...
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40,
cooperación para salvar la crisis. 
Re¡ ‘ ■spondiendo a ,ésa demanda de ayu­
da que le hiciera el Gobierno, especial­
mente para Barcelona, al objeto de evi­
tar la paralización de- industrias impor­
tantes, ql Banco ha respondido cumpli­
damente..
Háblé después de las dificultades que 
encuentran los industriales españoles en 
el extranjero, donde se les exige el pago 
al contado, mientras ellos tropiezan, para 
sus cobros, con grandes inconvenientes, 
por estar decretadas las moratorias en 
esós países.
Traté del.próbiema de las subsistencias 
y Úel aspecto de nuestro mercado, donde 
hice notarque se ha dado unagran prue­
ba de patriotismo.
El Gobierno tenía la misión do. ayudar 
a cuantos demandaran auxilio, pero gran 
parte de la labor correspondía a: la ini­
ciativa privada, qué ha respondido a di­
chas necesidades.
Después expuse ía situación de Ma­
rruecos y deT resultado de las úllñnas 
operaciones.
Allí háy tráqquiliVlád y las cabilas no 
nos son enemigas. ,
Terminó diciendo, que el rey había fir- 
madó un decreto iridultáfído ,a 29 pena­
dos;’ de Santoña, llamados libertos de. 
Ceuta.' '
(CbÚtinua en tercera plana)
V i d a  r e p u b l i c a n a
Juventud Republicana
;El domingo 21, .a las d.os de la tarde, 
celebrará junta general ordinaria de se­
gunda convocatoria, este organismo.
Se suplica a los señores socios la pun­
tual asistencia, por la importancia del-os 
untos a tratar.—El Secretario general.
A  las 3 de la tarde
A nuestra izquierda, los alemanes se 
resistieron' ayer al Norte del Aisne y so­
bre el camino marcado por la selva del 
Aisne a Craonne. '
En el centro, su línea de resistencia 
pasaba ayer por el Norte de Reims y e,l 
campamento de Chalons, para alcanzar a 
Vienne-la-Ville, al pie occidental del Ar- 
goná. Los alemanes que ocupaban el Sur 
del ArgonaTian acentuado su movimien­
to de retirada, replegándose entre el A r- 
,.gona y el Mosa. A l final del día de ayer 
tenían su frente entre Varennes y Con- 
senvoye.
A  nuestra derecha los aleráanes se-han 
replegado sobre Etain, Metz,- Dewe y 
Gháteau-Salins.
; _ La situación en los Vosgos y en Alsá- 
cia no ha sufrido modificación.
El ejército belga continua sus salidas 
alrededor de Amberesi haciendo sufrir ál 
■enemigo bajas numerosas.
A  las JO de la noche
Ala izquierda.—-Nuestros ejércitos es­
tán en estrechó contacto con el enemigo 
en-todo el frente escalonado al Norte del 
río Aisne, y al' Oeste y al Norte de Reims.
Centro.— Nuestro avance entre el A r- 
gona y el Mosa continua.
_ Es abs(Dlutáráente inexacto, como répe'- 
ti(Jas veces lo ha anunciado la Agencia 
FVolff, que el ejército de Kromprinz sitie 
y bombardee la plaza de Verdun. Jamas 
VerduD ha sido atacado: sólo el fuerte de 
Troyon, que pertenece, no a la defensa 
dé Verdun, sino a la defensa de los altos 
del MíDsa, ha sido bombardeado varias 
veces.
Se sabe que los ataques violentos de 
que fué objeto, fracasaron, y que desdo 
ayer este fuerte ha quedado libre de ene­
migos.
Ala derecha.— Nada nuevo que seña- 
lar.
Más ti*ofeos de guerra
Hoy le fueron enviadas a Mr. Poincaré 
dos nuevas banderas alemanas: las de los 
regnniento.s 36.“ y 91.“ de infantería.
Dichas banderas han sido colocadas en 
la Prefectura, en unión de otras cogidas 
al enemigo por el ejército de París, y que 
fueron depositadas primeramente en los 
Inválidos.
— ENTRADA GENERAL, 0T5. —
NOTA.— Todos los días estrenos. —  En breve acontecimiento cinematográfi co
Los servios han destruido la estación ¿No es una profecía grandiosa esa 
húngara de Orova, por donde estaban pa- I de los Estados Unidos de Eurona fp 
sandü marineros alemanes con dirección \ derados por medio de gran dS , cuitas'
j progresivas, humanitarias y  pacíficas 
I Repúblicas?...
a Turquía.
Las comunicaciones entre Hungría y 
Rumania quedan así cortadas.Jntprfslsnts
Continúa el repliege del ejército alemán 
en toda la línea.
Según los últimos informes, la situa­
ción aproximada de las fuerzas gerráanas 
debe ser:
Entre. Peronne y San Quintín, el ejér- 
I cito de von Klück; a lo largo de la línea 
'San Quintin-La Fére Laon, el de von 
Ha usen; en el Noroeste de Reims, el de 
von Bülow; en el Luxemburgo belga, el 
del Príncipe, de Wurtemberg; en la línea 
; del Mosa hasta Consenvoye, donde ha 
Establecido su cuartel general, el del 
Kronprinz; de Thionville a Cháteau-Sa- 
lins, el del Principo Ruperto de Baviera, 
y en los Vosgos, el del general Hee- 
ringen.
¿Terminará aquí él repliegue? ¿Dejará 
el general Joffe que el enemigo se haga 
fuerte en nuevas posiciones?
Indudablemente, los dos ejércitos beli­
gerantes necesitan tropas de refresco. 
De quien pueda aumentarlas más rápida­
mente en los nuevos puestos de concen­
tración, depende el éxito de la nueva ba­
talla o série de batallas.
En el teatro oriental la noticia más im­




El enemigo sigue situado en'fuertes 
posiciones al Norte del Aisne,
En el combate los aliados progresan en 
toda la línea, habiendo ocupado Reims, 
tomado doce cañones y haciendo 600 pri­
sioneros.
El ejército del Kronprinz ha sido 
chazado más allá.
re-
B r íifá s  y aíctiiaiies
Notas oficiales
De Amberes.—Los resultados de la ba­
talla librada estos últimos días, por las 
tropas belgas corytra los alemanes, están 
plenamente confirmados por los iníormes 
últimamente recogidos.
Las pérdidas considerables del enemi­
go están comprobadas por su completa 
inactividad de ayer y boy.
.Nuestras divisiones se replegaron ha­
cia Amberes, sin que los edversarios hi­
ciesen ninguna tentativa para impedir el 
movimiento.
De Londres.—■T/tó Daily Maíl publica 
telegramas de Ostende, maiiffcstando 
que los belgas han vuelto a ocuparlas 
plazas de. Diest, Malinas y Lovaina, y 
amenazan seriamente a los alemanes en 
Bruselas.
Los alemanes se retiran en dirección 
del Sudeste. ■
Contra Austria y por Francia
Manifestaciones
Roma Í5.— Anoche ha habido en esta 
ciudad grandes manifestaciones en, pro 
de la guerra contra Austria,
La policía intervino para restablecer 
el orden.
Los manifestanses gritaban: «¡V iva la 
guerra!, ¡Viva Italia!, ¡Abajó Austria!».
Mitin popular
Roma 15.— Se ha celebrado un míeíwg, 
organizado por los partidos populares, 
en memoria de los italianos muertos en 
las filas ser.vias.
Han hablado varías personalidades de 
los partidos avanzados, todas las cuales 
han convenido en que la conducta obser­
vada por Alemania y Austria sólo fué 
merecedora de que el Gobierno italiano 
adoptase la patriótica decisión de no 
combatir en sus filas; pues de lo contra­
rio, se hubiera deshonrado al tener en­
tre sus ejércitós_a las hordas que tantos 
crímenes de lesa Humanidad han cometi­
do en cuantos territorios han atravesado.
Los oradores han proclamado la nece­
sidad de que Italia intervenga en el con­
flicto, pero poniéndose al lado de Francia, 
que representa a la civilización y al de­
recho, hollados por los ejércitos, germa­
nos.
Entre las adhesiones al wííefów/ figuran 
las de Ricciotti Garibaldi, las de los dipu­
tados republicanos Barzilai y Faustini, y 
las de la mayoría de las secciones provin­
ciales del partido republicano.
La reunión terminó sin incidente algu­
no, dándose entusiásticos vivas a Italia, 
a Francia y a Bélgica.
Sobre las victorias alemanas
(¡se « s e iik  uij suizo
Ya _ en todos los países de Europa, 
especialmente en los neutrales, se van 
dando cuenta de que las informaciones 
'alemanas son parcialmente tendenciosas, 
y de que las noticias de sus victorias no 
son ciertas.
Sobre este punto hallamos en el Jour­
nal de Genéve, que recibe directamente 
la versrán alemana, quejas análogas a las 
igue se han exteriorizado en España, aun­
que en sentido contrario. He aquí lo que 
dice el antiguo periódico ginebrino, to­
mando pie de un caso concreto, y las 
oportunas reflexiones que dirige a su pú­
blico. o r
«E l 23 de Agosto, a mediodía, un tele— 
jpama. de Berlín anunció que el príncipe 
heredero de Alemania, avanzando por les 
,dos lados de Longwy, había derrotado al 
enemigo. Era exacto, ¿pero en qué con­
diciones lo había derrotado? Esto sobre 
todo es lo que importa conocer, porque 
Una 'Victoria no vale sino por sus resuUa- 
t oficial del día siguien­
te, 24 de Agosto, lo hizo saber:
«A l Noroeste de Thionville, el ejército 
del príncipe heredero de Alemania alcan- 
;ZO una victoria decisiva sobre cinco
Los Estados Unidos de Europa
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DE A M IG O S  D E L  P A I S  
Plaaa de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres déla
tarde y  do siete a nueve de la noche.
Hoy estreno
N T R E  H Q M B R ES Y  F IE R A S  
en el Cine Pascualini
El generalísimo ruso participa que 
nuestras tropas han pasado el río San, 
cogiendo 30 cañones y 8.000 prisioneros, 
además de haberse apoderado de gran 
cantidad de provisiones y  material de 
«guerra, cerca de Ravaruilka.
También se lomaron cerca de Bielgrav 
bastantes haterías auslriacas, medio en­
terradas en unos terrenos marismosos. 
/El general Brousiloff ha hecho también 
bástanles prisioneros.
■•En la orilla derecha del Dniéster los 
aústriacos han tenido que replegarse a 
Dorogobytch.
« Sin necesidad de disparar un tiro, nos 
hemos apoderado de Czernovitza y de to­
da la región de Bukovina.
ScyVíes y aasfrlscos
>,Los servios prepararon el día 9 una en­
cerrona a los austríacos, atrayéndoles al 
rió Drina, tiende les , acometieron, diez--' 
ráfándolos. ' '
Leyendo la H istoria de la guerra 
franco-prusiana de 1870, escrita por 
el profesor alemán, doctor Guillermo 
Oncken, se encuentra un trozo del dis­
curso del inmortal poeta V íctor Hugo, 
entonces diputado, pronunciado "en 
la Asamblea celebrada en Burdeos el 
l . “ de Marzo de 1871, para tratar de 
las condiciones de paz convenidas en­
tre Bismarek y  Tliiers.
D ijo  así V íctor Hugo:
«L a  Francia de 1792, la Francia de 
la idea y  de la espada se vo lverá  a le ­
vantar uu día invencible. V o lverá  a 
tomar la Lorena, la A lsacia, el Rhin, 
Maguncia y  Colonia. Si, la  Francia 
volverá a tomar la A lsacia  y  la Lore- 
na. ¿Y será esto todo? No: vo lverá  a 
tomar Tréveris, Maguncia, Coblenza, 
Colonia y  toda la orilla izquierda del 
Rhin. Y  dirá: Alem ania, aquí me tie­
nes. ¿Somos enemigos? No: yo  soy tu 
hermana. Los pueblos no forman más 
que un pueblo, una sola República, 
unidos por la fraternidad. Seamos los 
Estados Unidos de Europa, la  liber­
tad universal, la paz universal. Jarnás 
olvidaré que me libertaste de mi em­
perador. Y o  te libertaré del tuyo.»
¿Sería entonces profeta el gran V íc ­
tor Hugo?
¡Quién sabe!
Por a lgo a los grandes'poetás se lés 
lláma vafes, esto es, adivinos.,
cuerpos de ejército francés. La retirada 
dol ala meridional enemiga sobre Verdun 
ha sido cortada. Las tropas francesas, 
que habían sido rechazadas en la direc­
ción del Meuse, huyen.»
Después, la agencia W olff intervino, 
bajo la fe «de los corresponsales de los 
grandes diarios alemanes en el cüartei 
general», los cuales no pueden, natural­
mente, enviar á sus diarios sino reseñas 
censuradas.^ Este tercer telegrama decía 
que el ejército del príncipe imperial tenía 
delante de sí varios cuerpos del ejército 
francés:
«En la marcha adelante de los alema­
nes al Norte y al Sur de Long'svy, el ata­
que de éstos fué tan impetuoso que la re­
tirada de los franceses degeneró en cier­
tos puntos en una verdadera huida. Una 
división de caballería, que los persiguió 
lejos, haciia adelante, encontró las carre­
teras por donde habían pasado los fran­
ceses en su retirada, sembradas de fusi­
les, de armas,. de municiones y de 
mochilas. Las victorias del príncipe he­
redero alemá* y del principe heredero de 
Baviera y la ofensiva de las tropas ale­
manas han dislocado al ejército fran­
cés.»
 ̂Se ve la gradación: primero una victo­
ria; después se sábe que esta victoria ha 
sido alcanzada sobre cinco cuerpos ue 
ejército, esto es, sobre una fuerza de 150 
mil hombres por lo menos, la cual ha 
sido en parte cortada y el resto ha tenido 
que huir; y por último la persecución p o r , 
la caballería, «muy lejos, hacia adelan­
te»; el ejército enemigo está derrotado.
Con esto, visto está, los franceses han 
sufrido un desastre que los comentarios 
ulteriores acentúan. Durante toda la gue­
rra de 1870 no se ha visto nada se mes- 
jante.
Entusiasmo en el público de simpatías 
alemanas; aflicción y lágrimas en el pú­
blico de simpatías francesas. Después d^ 
lo cual uno se entera de que el vencedor 
se quedó en el mismo sitio después de la 
victoria y que el vencido, el dislocado, 
continúa el ataque casi en los mismos 
lugares. De lo que resulta, deducción 
sobre deducción, que la división de caba­
llería encargada de perseguir no debió ir 
tan lejos, hacia adelante, como se había 
dicho.
Vése, por tanto, cómo las personas que 
desean conocer la histosia y no leer no­
velas, deben ser cautas en la lectura de 
los despachos y tan prudentes como cau­
tas hasta el momento en que la compro­
bación resulte posible. Conviene recor­
dar que los'informes oficiales se dirigen 
menos al extranjer o que a la opinión pú­
blica indígena, de la cual es necesario 
calmar las inquietudes y sostener la mo­
ral, El Estado Mayor francés pone en es­
to la dosis que exige el sentimiento fran­
cés,- formado al principio de la guerra, 
de moderación lesignada, de esperanza; 
el Estado Mayor alemán se sirve de cla­
mor de trompetas que impone el senti­
miento público alemán, el cuel corre 
riesgo de enfriarse si lo de 1914 no con­
firma de lleno lo de 1870. Cada uno ebra 
según sus necesidades.»
Después de esto habrá que ver el efecto 
que producirá en Suiza, así como en toda 
Alemania, cuando se sepa que ese ejér­
cito del kronprinz, ha tenido que retroce-
-m
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der, y que a estas fechas tiene que co- 
menzar de nuevo los intentos de avance 
| en el teritorio francés.CUDiO r EtiLTOS
S E P T I E M B R E , ,
Luna nueva el 19 a ms j6-q4 
■Sol, salé 5-48, pénese 6-4718
Semana 40.—VIERNES . 
Santos de hoy.—Santo Tomás de Vi- 
llaaueva.
Santos de mañana.— San Genaro.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— En San Juan. 
Para mañana:— Idem.
M U Y  IM P O R TA N TE
Se alquila un magnífico lodal muy éspsíoiosó 
para almacenes u otras industrias eü callé flé 
.Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
: qnós número 17. Fábrica de tapones de corcho 
; de E loy Ordóñez.
; Hoy estreno
¡entre hombres y fieras
t ' ■
i en el Cine Pascualini
PO LÍTICA  MARROODl
Se asombran muchos de los que hace 
dos mfeses discutían con viveza la situa­
ción. del ejército' español en Africa, do la 
ti^^nquilidad reinante en todas las comar- 
Ij^Cas, especialmente en las más fanáticas y 
rebeldes. Y  se asómbran porque no saben 
. que los cabileños se han vuelto forzosa-^ 
'I mente pacíficos, por ley ineludible dé las 
, ̂ |,circ'anstancias.
Los moros abandonaron la espingarda, 
j sustituyéndola por el inauser. Este fusil 
necesita un cartucho especial, que no se 
l'ii fabrica en Marruecos, que los moros com- 
l^praban a los belgas y a los propios fran- 
®^*ceses y españoles, que introducían esta 
cartuchería de contrabando. También dé 
IAlemania y Austria recibían municiones 
y  armas las cábilas africanas, cuya mayo­
ría están inactivas por la razón de que no 
*JÍÍ tienen municiones o las poseen con gran 
|físeasez. Y  no las tienen porque la guerra 
. leuropea absorbe toda la fabricación y en- 
M íre  las naciones neutrales no hay ningu- 
ffjna que se atreva a sostener comercio con 
L|| efectos que son contrabando de guerra; 
f| I  Sabido esto, no habrá qüien -dude que 
u  los días actuales son los más propicios pa- 
Ifi ra la penetración de. España en todos los 
Ip sitios de su protectorado y para la demos- 
fitración de que podemos proporcionar a 
aquellos naturales de Africa todo cuanto 
les han vendido hasta ahora los alema­
nes, los belgas, los franceses y los austría­
cos.
ji Los naturales de Marruecos consumen 
Igran can tidad de azúcar, velas, jabón, te­
las, arroz y otros artículos que España 
Iproduce, que hoy seguramente escasean 
ien los mercados de Marruecos, los cuales 
la estas horas deben de haber visitado los 
italianos, gente de empuje, que.se preo- 
*'|cupa de presentar sus productos én todas 
Apartes, con preferencia en todas las na- 
iciones mediterráneas, cuyas necesidades 
estudia con gran ahinco, procurando sa- 
il Itisfacerías, venciendo toda suerte dé com­
ete ncias, a fuerza de asiduidad y de sa­
ri ficios.'
La perseverancia délos italianos y su 
wtíoir fgire les ha conquistado influencia 
fk’ivilegiada en todos los mercados del 
ilriente de Europa, en los cuales dispo- 
lien  de una fuerza financiera de gran 
|prestigio y eficacia para sus propósitos 
|comerciales. Cosa análoga habría de ha­
cer España por la acción de sus indus­
trias y con la protección firme del Go-
lilb ierno en los mercados del,Norte de Afri- 
Ifjj ca, procurando dominarlos, de tal modo
Ique el producto y la inoneda españoles 
fuesen los signos obligados en ía gran 
mayoría de negocias y transacciones.
Este movimiento puede llevarse adelan­
te, con la seguridad de que al terminar la 
[guerra europea serán revisados todos, Í[os 
firalados europeos que al régimen de.ída- 
¡irruecos se refieren, que si lá vipíoria eq- 
;̂rqna los esfuerzos de las armas de íos 
^ejércitos aliados, es de suponer que ni 
¿Francia ni Inglaterra continuarán con la 
^condición de puerta abierta para todo él 
''comercio mundial. Y.ái ál llegar la época 
,de la revisión de tratados Espáña’ha me- 
Ijorado su. Situacióri eií. loá mercados de. 
Marruecos, estará Capacitada para reclá- 
inai- Ciertos privilegios que favorezcan los 
productos de su industria y las combiña- 
ciones de su comercio.
Todo esto nos lo permite el estado de 
neutralidad en qué se ha colocado Espa-' 
na re- [ ccto a los beligerantes éüropeós, 
.í.purque'neutralidad no quiere decir pasi- 
í ái vidail, m inacción, ni contemplación. En 
csiu f 'ticularés qué nos' preocupan,
' nc i 1 did-ha d’ésignificaracti\ti’dád, es- 
tucliO, li-íibajo, dcierto én aprovecb'ár la 
■ ■ ' Ocasión para ocupar los sitios que otros 
ide.;aion vacantes, que, suceda lo que su­
ceda, muy difícilmente reóónquistárán.
Fifí tírense nuesti’ós lectórés ios írittéri- 
sus perjuicios que han sufrido y ‘sufrirán 
las Trahricáciones dé Francia, Bélgica, 
Alemania y Austria. Todos, los grandes 
cencíos de producción abandonádos y 
lUuidics destruidos y eñ tuinas, con 
gi andes dificultades volverán á ponerse 
Cu ina,’cha con ayuda del 'tiempó y de 
mtit/iio dinero, que no' abundará eñ ló's 
priiiieiOo anos de paz. Esto no obstante', 
las liO.^eoidadés de los mercados déí 
|,; lauiidu no han desminuido y lós artícu- 
!j los de Sil consumo 'de alguna parte han 
de oalir, más caros o más b’aratoH,'y áin
duda alosna, qúe si España se percatara 
de estas exigencias de los mercados,' en
alguna parte podría satisfacerlas, recor- 
' dando que en esta tierra se fabrican artí­
culos que, comprados por extranjeros, 
cun marca alemana y francesa'iban a 
Henar las necesidades del éónsumo ame-r 
 ̂i I >"no > ifricano. ■
Esta es hora favorable para el porve- 
;:J nir ue España. Gon menos apasionadas 
f d scu'on?s políticas y más -atenci'ón a 
f e  ̂ ~ d u líos de positiva utilidad, Espa- 
í-S na llcfíana al término de la guerra ba- 
1, I hiendo mejorado su situación-industrial, 
;i I comerciai y económica, 
i! í; E. Co h ü m i.n as  Co r x e l l . ̂ Ü G A S IÓ Ñ
Pdia tener dinero seguro y aumentar ■ 
^  compiaudo solares en lo mejor díí) 
Pedragalcjo junto a las cocheras del 
tranvía.
A l GOiimdo y  a plazos de seis años 
L O P E Z  HÉRM AN^OS. -  -  S a l S t ó S ' ,  1
^ r r i p f f  V F afcu al.
jümac^Q g} fiar íBsyor f  amor bs fm tíu b í.
13. Sania María, 1 3 .-... Balería de cocina, HerfBmfenlas,¡ Aceros, Chapas de elnc y talón;
'A ^ m b r ’es. Estaños, de tala,Torníllerla.C lavaaón; Cérhehtoa, Syüt MCENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E
DOJ^ GUILLERMO ^AI^STEN ÉUSTAMANTE
Estudios del Bach illerato  y de la  C a rre ra  de Com ercio, P répa rác ión  para  
todas Tas C a rre ra s  C iviles y  M ilita re s
P L A Z A  DE S A N  FRANCI S CO, ,  N Ú M E R O  19
RHSULt;>DO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 19 — Notables, 16.— Aprobados, 45.— Suspensos, 4 — Matrículas de Honor, 12.
Han obtenido Matrícula de Hon’or los-álurtinos siguientesr ' , . ; n
D. Rafael Fernández Leria, 5.— D. José Sancho, 1 .— D. Rafael Hjidalgo y  Alcalá del Olmo, 2. 
D. Franoisco Garrido Molero, 3.— D. Gabriel Garrido, 1.̂
Estos datos pueden ser comprobados en las Secretarias de los estableoimientoe 3e Enseñanza 
Oficial. . .
Los estudios del Bachillerato y  de la Carrera de Comercio están a cargo de profesores de re­
conocida competencia, y  las olases de preparación para caKieras especiales las desempeñan ingenie­
ros civiles y  oficiales del ejército. _ _
Para más detalles en la Secretaria del Establecimiento, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, in 
formarán.
Hijos dé Podro Valls.—M ALAGA
’  Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
' Importadores de tajadera del Norte de'E  uro­
p a  Antériea y  d é lp ^ .  \ A
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
'DEPÓSITO 1)1:
. GAtiAS DE HIERBO
I "  Es la única fábrica que hay err Málaga 
—  7 C O M M 'Ñ IA  7 —  ,
■'■Especialidad en canias doradas estilo inglés. 
. Esta casa no vénde á plazos, ni aí^üfi^ Úi 
cambia. íodó  es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucureál.
Precios sin competencia por ser les de fá­
sica ; modelos esp^ii^es para Cológios, Asilos 
)^^Hospitales. ConipáSía t i 
‘/ 'Colchones áe láñai jaoi’ra y  miragtiano. bO- 
Attier áe todos BÍsteá)aé'.
Notas munieipales
Los estibadores
liOS patronos estibadores enviaron una 
comunicación al alcalde, como presiden­
te de la Junta local de Reformas Socia­
les, pai’ticípándole que el dia 16 de Sep­
tiembre terminaba el contrato establecido 
con los obreT05:Y"ústos a sú vez visitaron 
;a la primeiía áútoridad municipal .para 
interesarle que viera■ la forma de solu­
cionar satisfactoriamente la cuestión, ha­
llándose dispuestos a concertar nueva­
mente con los patronos, subsanando las 
deficiencias que hubieran podido obser­
varse en el cumplimiento del anterior 
contrato.
Los obreros estibadores presentan unas 
basés, éñ las qué se’ consignññ ‘ hallarse 
propicios a dar todas las facilidadés ne-'- 
cesarías,'dentro de lo justo, para evitar 
una ’páráliiáeión del trabajo eñ' el muelle 
en las presentes circunstancias, lo qué 
vendr'ía á agravarla criéis obYera.
Gtíri estos Anlecedeñtes, el 'señor Enci­
na citó para ayer ’ tardé a la Jüiita local 
de Reformas Sociales, asistiendo a la re­
unión ios vocales- patronos y ‘ébréros q'ue 
constó'tuyeri dicho órganismb. ‘
.'I Se estudió détenidamenté el asunto, 
escucbátidose las opiniones de los patro- 
.nos y obreros estibadores, dándose iéctu- 
ra a las bases que' formulan los últimos 
para éstablééer nuevo contrato, quedan­
do los patronos en examinarlas para re­
solver sobre ellas, y dar la contestación 
hoy mismo.
^ E l  presidente y los vocales de la Junta, 
excitaron a las representaciones de am­
bas partes litigantes a que en armonía 
con los iñteresesde una y otra; y'tenien­
do en cuenta la grevedad que entrañaría 
una paralización de l'asfaénas de estiba 
de los barcos en las 'presentes circuns-^ 
tancias, procuren a'llanar todas las difi­
cultades y solucionar satisfactoriamente 
la cuestión.
' El Parque sanitario^ ̂
El martes de |la semana próxima se. 
verificará la inauguración del Parque 
sanitario, instalado en Marliricos.
Serán invitadas al acto las autorida­
des, asistiendo la banda municipal,.
D E  S O C I
Procedente dé Meliilá,se encuentra 
en esta capital nuestro eblimád'a amigó 
don Rafael Garonne, que en breve mar­
chará a Mogador por ‘haber sido nom­
brado agente de la '^<Sociedad de Éstu-' 
dios comerciales»’ en dicho punto.
A  Melilla ha regresado, después de 
pasar unos días en esta capital,el comer­
ciante de aqüella plaza, don José Blanco 
Soler.' ' ‘
p
Ayer marchó a Madrid nuestro esti­
mado amigo el. reputado doctor don Gúi- 
Hermo'Falguéras Gzaéta.
' Le acompaña SI' clistinguida esposa.
Se encuentra en Málaga el distinguido 
’ médico de la Benep'ce.ncia municipal de 
’ Jaén,don José Gómé?; Soriano.
-
En los exámenes' que vienen verifi­
cándose en La Filarmónica, ha obtenido 
notas de sobresaliente en el tercer añó 
de solfeo y  primeúo de píanó, la preciosá 
niña Pilarcit'a'-BsteVe y González, hija 
de nuestro querido amigo don Fedebico 
Esteve y Verdes Montenegro. . .
Tanto los profesores como personas 
que han presenciado los exámenes' dé la 
monísima alumina', se hacen lenguas de 
su aplicación y de su inteligéncia. ' 
Enviamos' núéstra ''más significada 
enhorabuena a la aventajada aiumria, a 
sus señoi’es padres y a su notable profe­
sora señorita Elena Pérez,,por el.triunfo 
obtenido. ' '
Se ha celebrado la toma, de dichos de 
la bella señorita'Alice Casina,con el dis- 
tiñguido capitán de infantería, don A l­
fredo Jiméne-z. ’ ' ■
La boda-se. celebrará en el próximo 
mes de-Octubre.
Vs?
Lá distinguida señorita Manuela .Ma- 
droñero Sánchez, ha obtenido én lo's 
exámenes de la Filarmónica notas do so­
bresaliente én el’ primero y segundó año 
dé solfeo y primero de piano.
•Enviamos' nuéslra enbórábusna a la 
aventajada alumña y a su profesor, don 
José Barranco, distinguido amigo nues­
tro. '
Ha regresado de R onda la 'd is tin gu ida  
señora -doña' G lem éntina S.cboltz, viuda 
de Eggells'. . ..
■ ’ 'O ' p
Han llegado  de Afnnería nuestros esti- 
mafios añíigOs' dpñ Juan R on co ' y  el te - 
nienté dó ¿arab ineroS  .don M arce lin o  
G uíibdo:
f
Procedentes de Honda 'se; encuentran 
en Málaga las bellas:y simpáticas seño­
ritas' Ana ' y  Enriqueta Gutiérrez Her- 
r^era y el primer teniente de infantería 
don j^ai^ilp G.Tanadps ,Franco.
A  dicha población han marchado, 
nuestro querido'amigo el director de 
«El Fénix» don Antonio Ventura y Mar­
tínez y el acreditado industrial de aque­
lla plato don Camilo Bravo Guerrero.
mjj Curación dcl 98 por zoo de las 
»  enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos: de laá cíncó partes del 
mundo. Tonifica» áyiida á  las 
digestiones^ ’ ahró ' éí aipetiiót 
quita el dolor y  Cura la
De Córdoba han ■venido a esta capital, 
el teniente coronel de caballería retirado 
don Manuel Gallo Molina y la distingui­
da señora doña AngelesHocés de Las-- 
ti’a, acompañada de'su hijo.
Con el fin de posesionarse del cargó 
de médico titular de Alháurín'el Grande, 
marchó ayer a dicho.; punto el joven e 
ilustrado doctor don Juan Leirado de la 
Cámara.
Le deseamos muchos éxitos en su 
nuevo destino. •
En el expreso dé las seis de la tarde 
marcharon ayer a Madrid, el director 
propietario del periódico «La Prensa» 
don.Ramón Melgares; el ilustrado inge­
niero don Tomás Brioso.
A  Sevilla don Énpique ParladéUere- 
dia. : ■
A  Granada los catedráticos de dicha 
Universidad, don José Martos Lafuente 
y don Manuel Segura y farñilia; y el in­
geniero don Pedro Moreno Agrela y fa­
milia.
A  Cádiz don Antonio García Herrera.
Ep:el correo general vino de Ronda el 
ilustrado pintor malagueño don José 
Moreno Carbonero. F
lia  dado a luz.felizmente una hermosa 
niña la distinguida,señora doña Carmen 
d'p Oya', esposa de , iiuestbo particular 
amigo don Fructuoso Olivares.
Reciban nuestra enhorabuena por lau 
fausto acontecimiento de familia.
Edicto
En el Fíospital provincial de esta ciu.- 
dad ha fallecido un hómbre al parecer de 
setenta años de edad, que había ingresa­
do en dicho establecimiento en estado co­
matoso, cuyo nombre y demás' antece­
dentes'se ignoran.' '
El cadáver queda ekpuesto en el depó­
sito judicial del cementerió de San Mi­
guel, para su ideutíficación, y las per­
sonas que le reconocieren podrán compa­
recer seguidamente ante el Juzgado de 
instrucción de esté distrito de Santo Do­
mingo, para dar conocimiento de, sus cir­
cunstancias personales. '
i P i l S  G I B A
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA di: ôsí: zafra e hijo
SUCESORES DE
m i í J R O  Y  S A E M Z
SECCION DE VINO S
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2j3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y  T .  X  , 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 60 pesetas.
Valdepeñas tinto y  blanco, a 6 pesetas.
Vinagi:es puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Ron;  ̂Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1‘25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y  escritorio: Almacenes 
dé Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adq-mioilio.— Sucursales y  Centros 
de_ avisos: Cálle Sancha dé Lára, 2 (Estableci­
miento «Los Cabállosi); Pasillo Santo Domingo,. 
38; Frente al Puente Tetuán.E L  R m  V E R O
FERNANDO RODRIGUEZS i e n t e s ,  1 4 . —M A L A G A
Estabicoimieuto ,de Ferretería, Bjatéría de 
Cocina y  Herramientas de todas clases.
V Para favorecer a! público con precios, muy 
veptajoso^, sé venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘76, 4‘50, 5‘50, 10‘2.5’ 
7,,9,10‘90; -12‘90 y  10*75 én adelante hasta 60
Se hace un bonito regalo a todo cliente'ijue 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO O R IE N TA L
Cállicidá infalibfé;duración radical de callos, 
ojos de gallos y  durezas de Ios-pies.
De venta en. droguerías y  tiendas de quinca­
lla.
E l rqy dé los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «E í L lavero».—D. Fernando Rodri-
guez.
Exclusivo danófiitn del Bálsamo Oriental.
A U T a M ; 0  V I X E S
Por no poder BU dueño dedicarse a .este nego­
cio, -vende en precios módicos, ...según clasqs, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNG MARGA GOBRON 4Ó[60 cábaUos, ca- 
rrosería nueva doble faetón, 5'ruedas metálicas 
desmontables, caiburadqr nueve sistema Se- 
nith (que gasta poca' gasolina) todo completo.
OTRO N A P IE R  15(20, con.5 ruedas'metáli­
cas, también desmontables, carroséría doble 
faetón. - ' . :
OTRO «FO R T» Í5[20, carroséría doble fae­
tón.
DOS FLAND ER S 15[20, carroséría doble 
faetón.
Todos marchan bien y  en buen estado.
Pará verlos almacén Santo Doming^o, entran­
do por calle Santa Rosa.
Inforriíarán, Cisnérog 5 1 ,
i i&s acedías, Vómitos, véntigo tomacál, indigestión, f ia t u l^ *  cías, dilatación y  úlcera del estómago» hipercloridria, neu» 
rástenia gástrica; anemia y 
cjforosis con dispepsia: suprime 
los cólicos; quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de«< 
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza eí estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y  se nutre; Cura las diarreas de 
los niños en todas' sus edades.'
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30; ÍÍADRE)
6» remif* folleto ■ quien lo pida.
Estación Meteorológ'ica del
Instituto de Málaga
Observaciones tomarás a las ooíió dé la ma­
ñana el día 17 de Septiembre de 1914:
Altura barométrica reducida á 0.°, 762*6. 
Máxima del día anterior, 29*2.
Idem  mínima del mismo día, 22*0 
Termómetro seco, 26*4.
; Idem húmedo, 20*2.
; Direcoión.del -viento, N.
: Anemómetro.— X. m. en 24 horas, 27. 
Estado del cíelo,^despejado.
Idem dsl mar, llana.
Evaporación mpn, 3*4.
Lluvi» en mim, 00.NOTICIAS
Don Venancio Pradá ha solicitado de 
este Gobiernó civil Ja inscripción del na- 
|,cimiento de aguas sulfurosas, situadas 
fien el término municipal de Coín.
El vecino de Coín don Rafael Fernán- 
jdez Rosado, ha solicitado autorización 
Jpara instalar una línea telej^nica que co- 
|Jnuniqué la fabrica '̂ de electricidad de 
pNuestra Señora de la Fuensanta, con las 
/oficinas. '
‘/ La Dirección general de Obras públi­
cas señala para el día 22 del actual la su­
basta de las obras de la prin%ra sección 
.trozo número 3, del proyecto del puerto 
■|e.Fuenterrabia (Guipúzcoa),
La Comisión Mixta de Reclutamiento 
de esta capital ha declarado prófugo ai 
Aozo del reemplazo dé 1912 Juan García 
Cortés, por no'haber comparecido en el 
áclo de Ja clasificación,' como inútil tó'm- 
,poraI. '
Se ha interesado de este Gobierno civil 
el traslado désde la cárcel dé Estépona a 
la de esta capital, del recluso Miguel Be- 
nitez Cortés, a dispósición del presidente 
de esta Audiencia.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil sé recibieron ayór 
los.partés de accideñlés ‘del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes,:
Gabriel Aguilar Cuenca,Baltasar Soler 
Mellado, Adolfo Tort Avalo, Antonio Mo- 
r;eno García, Enrique Benítez Tobal 
Ignacio Martín Martin y Ramón AlarcÓn 
Rarranco.
Han sido nombrados:
Médicó forense sustituto de Archidona 
d,on Francisco José Miranda. ’
Idem Ídem de Antequerp, don Frañeis- 
co José Miranda y Domínguez.
Notario de Gaucín, don Julio Caballe­
ro y- Pascual. ’ .
Escuela de Náutica de Málaga.— Tri- 
Buüales de examen para el ingreso v 
distintas asignaturas de las carreras de 
piloto y capitán de la niarina naercante.
Día 21, hora de Jas 14, asignatura: in­
greso; .tribunal: Ddn̂  Alfredo Jaén, don 
A. Bolín de la Cámara y don Ĵ. Rivera 
Vera. ' .
Día 22, hora de las 15, asignatura; in­
glés l.° y 2°  curso; tribunal: Don José 
García Gu’errero, don J. Rivera Vera y 
dón A. Quintana.
Día 23, hora de las 11, asignatura: di­
bujo l . “ y 2.°; tribunal; Dón José Carlos 
dé Luna, don J. Campos Peíea y ’doñ Rá- 
fafei Cabello Plá.
Día 23, hora de las 15, asignaturas: 
Aritmética, Algebra, Geometría^ Trigo­
nometría rectilínea y esférica; tribunal; 
Dbn Luis Méndez Sorel, don Alfonso Bo:'
lín y don Rafael Cabello.
iDía 24, hora de las 14, asignaturas: 
MecáiiK^ aplicada y Física* tribunal: 
Dón A. Bolín,dón A. Jaén y dón A. Quin­
tana.
Dia 25, hora de las 14, asignaturas: 
Cósmografía y Navegación; tribunal; Don 
A.. Jaén, don A. Bolín y don J. Rivera.
__ t ’
Viernes ié Í 914
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—SuperfGsfatp 4e cal iSp q  
para líupróxima siembra, con ¿arantíá de nqúeza23
Pata informes y  prepíDs dirigirse ci ly -Pirecci^ii:'
A lb ó n d ig a  n  y  13.— G R A N A D A
C o n s u l t a  e s p e c i a r  d e  c i r u j í a  y  d e í  a p a r a t o  u r in a rio ^
P O R
Z o i l o  Z e n ó n  Z e l a b a r d o
Mécííoo dsl Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albárrán) y Burdeos-(Dr. Pouson.)
;horas de consultas de i & s, plaza teatro, si
Graijs a lós pobres, »  las nueve en el Saáatorío de la Cruz Roja, én Martiricos...  I lll II I ■!! I II I»   I I I I. . —̂7"*' ■ •
don Rafael Fernández . de Castro, don 
Francisco Garcia|y don Augusto Péré2.
Por las diferentes vías de co.munica- 
ciób llegaron a esta capital Jos siguientes 
señorésj bosipedándqsó ' eñ los bóteles 
que á continuación se expresan:
Simón; Don Germán Elud, don Pedro 
de Mesa, don Angel fiomeflecb, dim Au- 
guste Larmet, don José Gémez del Rosal, 
dpn Jos^ .Moreno Carbonero, don Anto- 
níq Carrasco y don Francisco Nogueras 
Arjoñéí
Europa: Don Miguel López.
Niza: Don Antonio Cubero, doctor Ne- 
gri, dón J. Pérez Póñamariái don José 
Cristian y dón Inocente Ganivel.
- Alhambr'á: Don Cristóbal ;Belmonle, 
don José Ríos, don Ricardo Garridqjy 
don Manuel Sánchez.
Colón: Don Marípno Fuentes, don En­
rique Sepadul, don José Molino, don 
Eloy Guerrero, don ‘Franciscó García, 
don José Jiménez -y don Francisco Raüet. 
■ Victotta: 'Doñ Mahuel Sánchez, don 
Antonio Barache, don Gbillei*ñaó Monte­
ro y don Gabriel Arocas.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, raon 
tura de níquel, precio ocho, pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
jocho pesetas en adelante.—Fajas vqn- 
trales para señoras!y cabálleroS desde 
doce péselas en adelante.—Tirantes para 
corregir ía cargazón de espalda, siete 
cincuenta'y veiñtiainco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15; pesetas en adé- 
Jante.— Cinta elástica varios anchos para 
tajas de señoraS.-^ArlículQs de fotogra- 
¡fía.—^Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0*25 pesetas una.— Bazar Médico 
Optico. Ricardo _ Grkén.—-Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lário).
Theobromina ¡“Luque,. 
¡Harina|fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños, y personas débiles 
Recomendada por los mejores médicos’ 
Venta en farmaciasy droguerías.
,, Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saix de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que ios enfermos y los niñqs 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porqué no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que ée 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la-'formación de los huesos en ios niños 
de crecimiento delicado, estimula el apê - 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, eñ la anemia,en 
la tuberculosis, ‘ en los reumatismos.—  
Exíjase la marca: A. GIRARD,. París.
' Ebmejor tinte para el cabello.
; Venta en farmacias y droguerías.DELA PROVINCIA
En el sitio conocido por «Cuesta de 
puirós», término deJMoclinejo, fu’é visto 
por una pareja de la guardia civil el ca­
dáver de un hombre, que no presentaba 
herida ninguna, ni señal de haber sido 
pialtratado.
Représen taba tener unos 60 años, ño 
siendo'reconocido por nadie, ignoi’ándo- 
se, el nombre y creyéndose qué se trata 
de un mendigo. ' '
El juzgado se personó en el lugar de 
la ocurrencia, ordenanjo elJevantamion- 
to del cadáver y su traslado al depósito 
judicial. ■
En Cuevas de San Marcos cuestiona­
ron los ■vecinos .losé Benitez Gómez (a) 
«Géncérrito» y SinforianQ''Hinojósp'Gi- 
ñés, resultando éste con una herida ele 
arma de fuego en la región orbitaria, de 
prÓrióS'ticO gra,ve. ,/
El agresor, uña vez realizado el hecho, 
sé ’dió ’á la fuga,, suponiéndosq ‘trate de 
embarcar con ‘ destino a Bueiios Aires, 
para cuyo púntojierio hace tiempo en su 
poder el pasaje. ' í ' ' /
La guardia civil practica diligencias 
para la captura del «Céñeérríto», habién­
dose dadé cuéút'á ‘ al'j uzgpdo correspon­
diente. ■ • A > A í .
El vecino dé Churriana' José Ródri- 
guéz Soler se llevó d'e mozo para ayu­
darle a récogér el fruto dé lá finca «Las 
Peñuelas»,' a un sujeto conocido pór Pé- 
dro‘ eí ^Santolio», a-vecindadü éñ el Palo.
Tan listo resultó el Pedro, que ha 
desaparecido, llevándose -veinte y cinco 
duros de la,propiedad de. Rodríguez So-, 
1er. '■ ' ■ '
 ̂Este ha presentado la oportuna denun­
cia, practicánd’óse gestioné.s para la cáp- 
tura del autor dél robo. '
En Alozaiña han sido presos por la 
guardia cm l tres jóvenes IláinadoS Juan 
Torres Rodríguez, Rafael Dueñas Ga’rcía 
y José García Sánchez, a quienós recla­
maba el juéz_municipal de la Ipcalidad, 
Los detenidos han ingresado éñ la 
cárcel, á' diáposicióii de dichá autoridad.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mehlla los ‘pasájeros dón' Julio Greno 
don Eladio pancera, don Luis Lozano’
La guardia civil de Coín ha detenido a 
Salvador Díaz R.íos (a)' VPáe Miguel», 
que'se" halla récláraadó pop el juez'muni­
cipal de dicha'villa. ’
En el cortijo los «Villares»,del término 
de Ronda, habifeadó pór José t)liva Ruiz, 
han sido robadas cuarenta pesetas qué 
estaban envueltas en un pañuelo y  guar­
dadas en una .choza existe'nte en Ía puer 
ta de dicho cortijo,.. ■
Se ig,n,9,ra quién baya podido ser el 
autor dé,la sustracción, habiéndose dadb 
cOnocirniento áljuez iñstrüctor de Reñi­
da. , . . ú,
S u c e s o s  locB fles
y' En calle de Sagasta fué atropellado 
ayer por uii, carro Cristóbal Barroso Flo­
res, que resultó con uua herida contusa, 
con pérdida del dedo, mqdio del pié iz­
quierdo.
, p’ué asistido en la casa de socorro de la 
calle'de! Cerrojo, donde cálificáron su 
esfado de pronóstico leve, pasando des­
pués a su domicilié.
En la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, fué cúñada ayep Carmen Rey 
Moreno, que, presentaba tres heridas» 
cofiiúsas en la región frontal.
bichas lesiones se las causé a Carmen, 
una vecina suya llamad'a Concha, y el 
hecho tuvo lugar en el domicilio de am­
bas, Zurradores número 2.
El juzgado municipal de Santo Domin­
go tieneiconocimiento de lo  ocurrido;
Francisco García López, tuyo ayer la. 
«humanitaria» idea de arrojar un puña­
do de cal a una ñifla llamada Trinidad. 
Utrera, inflamándole los párpados, por 
lo ique fué asistida'é 11 la ¿asá'dé socqrro, 
de la calle Mariblanca.
No contento coñ lo que había hecho 
cqn la muchacha, ante las protestas de 
SU' madre Francisca Olea Sánchez el ■ 
Francisco se permitió insultar a ésta.  ̂
Uno pareja dq seguridad detuvo al mal*, 
intencionado Francisco, que ingresó .ous. 
ios calabozos de la Aduana.
Y  En Puerta Nueva riñeron anoche los 
arrieros’, Francisco Muñoz Granados y- 
Miguel Bueno Bánchez, Vecinos_ del Col-': 
inenar, originándose el consiguiente es­
cándalo.
Una pareja de seguridad detuvo a am- ■ 
bo contendientes a los que se le ocupó 
respectivamente una .faca y una na- , 
vaja. .
Ingresaron en los calabozos de la Adua­
na a disposición del Gobernadop civil,
i
En calle Ollerías fué atropellado ano­
che por el coche número 20, que condu­
cía Antonio Moreno Gómez, el niño' de ■ 
quince áñós Manuel Martínez Díaz, que 
resultó con una contusión en, el vientre. .
El niño fué asistido en la casa de soco- . 
rro de la calle de Mariblanca, pasando 
después a su domicilio.
A l cochero 16 detuvo el guardia mu­
nicipal número 66, que lo condujo a 
la Aduana, quedando a disposición del 
juez de instrucción del distrito de la Mer- ' 
ced. '
• Los agentes de vigilancia Manuel í 
Santos y Eva’risto Pescador, detuvieron.., e 
andehé eñ virtud de lás ordenes tramita- , 
das al efecto, al segundo patrón del bar-̂  , 
co pesquero denomibado «García Prieto* / 
AntOñio Parlés Valero (a) Victoria» qúíeñ 
según parece cuestionó hace variós d'ías ' 
a bordo del buque y. cuando este se ha- 
liaba en alta mar, con el tripulante Fran- •• 
cisco Gallardo Rico.
Este recibió lesiones de bes taníe con -,/ 
sideración y al desémbapcap marchó a ; 
su domicilio cálle dé iSan Andrés númé/ ; 
ro 13, agravándose al éxtreñxb de haber 
fallecido por consecuencia de tas lesio- : 
neé que Jé infiriera sil contrario.
En la inspección de policía, se perso­
nó ayer tarde Dolores - Trujilío Moyaño 
que habita en (¿alie Ralmez número 7 de-; 
nunciando a su, ■vecina bploref GallauflO 
León y á un, hijo de -ésta .llamado Jpsé 
Bernál Gallarda^ ‘
A  la primera' la denuncia por haber 
maltratado á úh b'ijé suyo de dos años, y 
á;l Berñal por háberla insultado y mal­
tratado, ' " '
' El juzgado municipal de Santo Domin­
go se encargará de: deshacer el «lío».!
Los agentes de ja  auípridad ecbaréP 
ayer el guante al cpnocidó tpmadqr Féí- 
nándb To'rrps Rubio (a)'«Cambio Luna».'
Pasó á íá cárcel donde sufrirá Una 
quincena. ' : - ; ' ■ - k:,; , :.
líóy" es-treno' '' ' ' ‘
E Ú T R É  H O M B R E S  ¥  F I E R A s J ' J
en el Cine Pascualini
, PJE.. YAE0RES
Salidas fijas dúí puerto de Málaga 
E l vapor correó fránc’ófe 
' A L G E R IE N  ' , 
saldrá de este, puerto el 22 de Septiembre,adiui' 
tiendo pasajeros y  carga paíá Meíilla, Nemours, 
Oran, Marsella y  carga con trasbordo para los 
puertos 'del ‘ Mediterráneo, Indo China, Japón,
Australia y Nu'óva'2ielañdra; ‘ " ' ’ '  ^
E l vapor trasatlántico francés 
sa,ldrá del puerto de Alijisr^a el 2!4 de Septien
bre fedrnitiendó en- Málaga pasájerns' dé priiiie 
ra, segunda yiteroera clase oóñ viaje por vapoj 
do Málaga a Almería por cuenta de la Gompañíi 
para Río de Janeiro, Santos, Mote v.itlco; 
Buenos ■ Aires.
E l vapor trasatlántico francés 
- I T A L I E  
saldrá de este puerto el 2§ de Septiembre adn
tiendo pasajeros de segunda clase y  carga pa 
Rí;o ■ Janefro,'Safltpá, 'Mántevideo' y  Bueñottuiuf j.u.anij,eviaeo cutui. 
Aires ,y con conóóimiéutó direbtb para Fársn 
gua, Florlanópolis, Río Grande do Sul,Pélat 
y  Pório Alegre con- trasbordo en Rio Janei 
y  para la Asuñcióú. V ilíá Concepción, Rosar: 
los puertos de laRibera y  los de la Costa A 
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile) con tri 
bordo en Buen5s>Aires. - •
Para informes dirigirse a su consignatavip: 
don Pedro (Jómez Qhai:^, calle de .Tnafffa TTaát&i 
Bárriéntós, 26',MálagáV'-
M ÉL POm'At
Viefries i  8 Septiembre 1914
a u d i e n o i a
Entre primos
ihancfuillo de la sala primera lo ocu- 
* Antonio García García, quién el■vpr üiitutiAv — - --------/ ^
I de Julio del pasa do ̂ no, eneontran- 
en li'iíiGÓA*áe la Victoria, cuestio- 'S®® primo Julio López (jarcia, por
f Lvinieron varias personas, logran- 
'* paciguar la cuestión, pero al poco
r̂ 1 A A rj/volvió ntonio, p rovisto  de una pis-
Hisoarándole sobre su primo,sin que 
lía  blanco. ^
Vi fiscal pide para eJ procesado la pe- 
f^  un año, ocbo ulesés y  ventiun dias
. prisión correccional, 
fgl dwensor, señor Martin Vplan.dia,,
logó por la absolución de su det'ondido.
, Disparos
Vn la sala segunda comparecieron ayer 
■, 2upita debPino (a) «Barroso», y José 
irez Aguilera (a) «Boliche», acusados 
¡1 delito de disparos. , u
Arabos individuos se encontraban 
tarde del 31 de Bicierabre de 1913 en
¡
¡Puente de los B ó r ra c b ó s » , del térm'i- 
deAntequera, é x is tien d o 'en tre  e llos 
tieuos resentim ientos, 
dediaron algunas palabras, molestas, 
liendo a las m ános, y  haciéndose m u - 
lamente diversos d isparos, sin conse-
lazurita no satisfecho golpeó asm c a ­
farlo con el revólver qué empuñaba, 
Lsiouándolé uña lesión leve en la ca-
^El'Ministerio fiscal pide se impónga a 
la uno de los procesados le pena de un 
ocho meses y 21 días de prisión có- 
¡ccional, solicitando además para Zu- 
días de prisión, por una faltataséis I
Las defensas encomendadas a los se- 
ps Blanco Solero y Guerrero Cabello, 
jugaron por la absolución de sus patro-
naaut).




ro Penagí* Rebollo. —  Letrado, seiior 
Jaeza.—Procurador, señor Casquero. 
Sección 2 ̂
Gaucín.—Disparo y lesiones.— Proce­
do, Manuel Márquez Valbillo.— Letra- 
señor '^ogués.—Procurador, señor 
lustos.
Antequera.— R u rto .— Procesado, Juan
¡artín Torrablauca.—  Letrado, señor 
Janeo Solero.—^^Procurador, señor Cas- 
uero.
ESPECTACU LO S PÚBLICOS
T eatro  V ita l A z a
Anoche se despidió de nuestro públi­
co la compañía de las hermanas Cándida 
y Blancd-Suarez, que v,eñia actuando ep 
Pste teatro. >, „
Las obras interprelauSfe;fueron «L1 Ul­
timo Brindis», en secciñn sencilla y «Los 
Aparecidos» y «La  Tirana» en sección 
doble. . . .
El público numeroso que asistió a las 
dos funciones tributó cai'iñpsus aplausos 
de despedida a los artistas de la co mpa- 
;ñía'. ■ .i
De aquí m archan a E c ijT  en cuya po 
ib lacióii debutat:án en segu ida .
Esta nodhe da coinici'izó éñ Colé teatro 
la téaáporada do varietés.
F igu ran  en el p ro g ra m a la s  atraccio- 
;n.es « L e s  'N ove lty  P n p azz i» núm ero de 
lautóraaias. «T h e  Carlys?^- «.troMpe» de pe-" 
',rro9- am aestrados y iaS .hcrin inas í^aia- 
cios, pare ja  de bailes.
Las re feren cias  qué teiiomos de éstos 
•números son excelentes, esperando que 
testa noche, el público* que asista al c o li-  
•^seo^de verano, lo con firm o con suS aplau­
sos.
T eatro  La'ra
Mañana'dobuta ea este teatro la éx - 
celente artista Blanca Azucena y su bo- 
itones, que viene procedida de justa fama.
Habrá además proyecciones cinema- 
íógraficas y dado la baratura de los pre­
cios, esperamos ver m u y  favorecido el 
.coliseo de-Atarazanas.
Cine P ascu a lin i
Hoy viernes, estreno, de incomparable 
atracción y éxito .indiscutible «Entre 
hombres y fieras» colos'al y extraordina­
ria película reina del Cinemátografo que 
én realidad puede asegurarse el éxlfo 
que antes mencionamos.
Esperamos qué este cómodo Salón se 
vea esta noche muy concurrido.
S alón  V ictoria  E ugen ia  
Esta noche anuncia éste elegante Sa­
lón, la hermosa e interesante película de 
la casa Gaumónt titulada «La Mariquita» 
obra que viene precedida de gran fama.
En unión de esta se proyectarán otras 
no'menos interesantes'.
P e t i t  P M a is
Anoche fué muy aplaudida Ja intere­
sante película titulada «D^emonios».
,En vista del éxito alcanzado por tan 
hermosa cinematografía, esta noche se 
exhibirá por segunda y última vez.
También se anuncia para hoy el estre­
no de la magnífica cinta «Sonata de la 
Valkyria»
B A Ñ O S  D E  E A  E S T B - E L L A
DE AGUAS OE MAR í  D U L C E .- - - PLAYAS DE LA M A LA & Ü ETÍ
M A U A G A
TEMPORADA DEL 1.’ DE JtíLlO AL 30 d e ! SEPTIjEj^B|lÉ
M E D IC O :  D O N  J O S E  I M F Í E D D I T t E ^
DE PROVINDIAS
[oy esírenp
NTRE HOMBRES Y FIERAS
en el Cine Pascualini
lado dé las ápéí'aciones _ de ingresos y  pa­
gos vevihcacTés en ía Caja municipal duran-
DELEGACiÚS OE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Haftiénda 21.978H7 pe- 
sotus»
ÍPOR telég rafo )
Madrid 17-1914.
A h o g a d a
SAN SEBASTIAN.— En la‘ playá,'y poí* 
efecto de la mucha resaca, pereció aho­
gada Pilar Jordán, hija del marqués de 
Veiilla del Ebro.  ̂ ,r-
Su institutriz, su tío el marqués de Vi- 
llarez y el bañero, que la acoippañaban, 
no pudieron evitar la desgracia.,
: vísta
' BAR'CELONÁ.—Ha comenzado la vis­
ta que se instruyera por el atentado con­
tra O.ssorio Gallardo, en Febrero último. 
Ocupaban el banquillo trece procesa-
'^^El fiscal cáliñé'a el delito de desorden 
público y aténtadó a la autoridad.
' ' Emiliano Iglesias defendía a doce, y el 
letrado Ulled al procesado Postolés. A  
’excépcióri d^l último los restantes se ha- 
llqban enTíbqrtad provisional.
Los procesados déclabáron, negando 
toños hahérlenido participación én los 
hechos. .■ , ' ,Aígúnoa de ellos manifestaron que las 
armas y municioné^ qne les ocupaban, 
las habían encontrado en él suelo, y otros 
dijGr.on. quo hubo do faciUtáRSolus un dos-
conocido. 1, 1
Desfilaron 23 testigos, entre ello^ el 
cuñado de Ossoño,. quien declaró que 
sólo recenociá al procesado Mata, recor­
dando que se destacó del grupó y enarbo­
ló un bastón, en actitud de acometer.
Los agentes de la auloridad no recono­
cieron a ningún procesado.
Mañana continuará la vista.
Hay círieuéhtá'y siete testigos.
Ayer constituyó en ía Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2 pesetas don A ntonió Ba- 
rriouuevo Feinández p<u’ el ,t0 por iOO de la 
subasta de espartos dól monte denominado 
«Juberá», dé los propios dél pueblo de Alhau- 
rín de la Torre.
in g r e s o s
Pesetas.
Secau
Existencia anterior . . . 17.327*98
dado por Cementerios. . . . 271*50.
> »  Matadero. . . . 740*87
» »  Id; Palo . . . . 2*08
» » id . Teatinos. . . 7*50
> »  Carnes. . . . . 2.234*62
> »  Inquilinato . . • 1.*284*01'
> »  Patentes . . . . 172*95
> » Solares. . . . . 89*67
> »  Mercados etC. . , . 303*50
> »  T im bre sobre es-
' 64, .p e c t á c u ío s . .
> »  Cédulas personales 1.520*45
» » !Parrntoe|i, . . 4 
» ’ PescáuÓs. . . .
125*23
> '■ 86 ' ■<
> » 'Alcantarillas, . . ?Q3,
>
i > > Licencias de obras.
25
127*50
» 'Extraordinariosv . .6*86 •
f  í > Arrendámiéhto de
739Í55aguas . . . .
TO TA L . . . .  . . 25,332*37
PAGOS
Pesetas;
E l Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tésororo de Hacienda habcU” sido 
declarado cesante él auxiiior sabalternp de la 
¿ona de Alora, don Juan Gallc'gd García.
La  Administración de Piropi^dades .e Im ­
puestos ha aprobado para e l año actual el re­
parto del impuesto de Consúinos del p ueblo de
Igualeja. ■ " ' * .
Por el Ministerio de la Guerra han sido:con­
cedidos los siguientes retiros:
Don EiOinuáldo P ióm e .Cerveíío, sargejiiio 
de carabineros, iOO pesetas,.
José Cordero Gallardo, músico de segunda 
de infantería, 30 pesetas.
Aütbñio'VegdFernandez, carabinero, 3802
(pOR TKLÉGRaIJQ)
.............  Mahpid 17-1914.
Decretos
Se han firqiado dos decr’étós de Ha­
cienda, concédiendq cré.difos por valor 
Añ veinte y un millónes j e  pesetas, con 
dLtínO ministerio de'Fomento, y de 
diez mUlonés par¿ «1 de Guerra; todos 
ellos apíohados, poí er LpnsejO' de Es­
tado. ’ ^
L a  G a ce ta
tusias’iá de lil.sijaña;, h'áblqndo pitaes,irp 
idióhia eorréctisimámpnte.
A l caiMenal Gpisahpla,, le  hahíp. así el 
DpmRíiee, aj despedirse.
i-^Quién me había dé decir, cuandó' 
conocí.a vuestra eminencia en Madrid, 
que iba yo a Ócúpar este altó sitial?
'— La Diviná'Próyidencía,' pT) siTíñ^.élp 
ta sabiduría, así lo .tenía d'ippñesto,;' cbh- 
téstó Gúísásoiá.
L,(^ ..cardenales Herpgya .y 
marchan esta ñocha a sus respectivas 
diócesis; Guisasóla saldrá, el sábado para 
Toledo, donde le recibirán las a.a,torida- 
: des,, verificándose el domingos,u solemne 
entrada.
A l despedirse Guisasola de los perio­
distas se mostró amabil'ísimó, baanifes- 
táñdoles que tendría sumo gustó 'én ‘g^ 
le visitaran en'Tóledó.
: Tamhiéfi lés dirigió estáS frasé.s. alu­
diendo siñ duda. a. Iqs sucesos ¡de actqali- 
dad: «Me permito recomen darles 'jque 
'»sean ustedes muy discretos én sus traba­
jos.» '
Pespeho éf Vísp VglÉpSfts Tffltu y liiaco
' ' Viiios‘ Finos de ^(Uhga criados e n Bódegü, caite Capuchinos n- 15
TínA i "  ■’uardo Diez, dueño dcl establecimiento de I3. cálip de San J u ^  de Dios número 261
® ^  ̂  ‘ '•''ViNdS" DS VALDEPENA TINTO -Ó   
Una arroba de lé Uilí’f ViúoTmtd 
» 0 » .*
»  4 »  ^
l l2
‘ Dna botella de 3i4 » ' »:
Vinos Valdepeñá Dlanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blancp ptaá 
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Víná j¡?laneo Dulce los 16‘ litros ptas,
»  Pedí '? Nunen »  »  »  »
»  Seco dé tos Montes »  »  »
»  Lágriní.4 Cristi ' »  »  »
»  Halada »  »  >'
»  Moscatel Viejo »  »  »
»  Color Añejo í  »











ínúmero 18, «L a  Meroed», Cervecería
El diario oficial de hoy puolica un^ 
circular dii’igida a los gobernadores, para 
que reclamen de las diputáciones un in­
formé aéorcé de la reforma de planti­
llas, en el se.ntido de aumentar e suélüp
de los empleados, aeoirapáñando la liqui­
dación d.e; Ips preau.puestós d® jQS,cin.co 
últimos ah 09.
Audiencias
audiencia' a los' cardenales Guisasofa, 
Herrera ¡y Almoraz, durando la.p.ptpe.yis- 
ta una hófa.
D ecid idam ente la re in a  doña Cristina 
regresa rá  el sábado a M adrid .
Visitas
ú n a  com isión  de in spectores  ̂ e  p r i - ] 
m era enseñanza visi:tó esta m añana ,a 
Dato para fe lic ita r le  por. e l acuerdo re ­
la tivo  a la neu tra lidad.
Tam b ién  v is itó  al P res id en te  una "co­
m isión  de pescadores de B arce lona, 
acompañadh de Salva tolla y  M iró , para 
h ab larle  de asuntos re lac ionados con la 
pesca en Cataluña.
Pab lo  Ig les ias  en tregó  a Dato una 
la rga  lis ta  de rec lam ac ion es  obreras.
Sobre u n a  G ap tu ra
Se feepiben dútolles de la captur.;^ del
«Peninsular» éh Huélvá.
E l cañonppo «D e lf ín »  .sor.prendio en 
aguas de.Ayúm onte,.a l vm íop í ^ l é s « P e ­
n in su lar», que transportaba, d p d é  una 
barcaza: lusitana, conseryas y  otras m er­
cancías procedentes de lo r tu g a l.  _
Él «D e lf ín »  in tim óle para que rea lizara  
la operación  dentro do las aguas portu­
guesas, y  en v ista dé  n egarse  el papitan, 
f L o  tam bién a 'ipresentar lo s  docum en­
tos, el cañonero apyeso ai ^
la barcaza, eonduciendole.s a líu eh a,.
Dé Berlín
p t ra  gran  bata lla
El combate .que en la actualidad sos- 
tiene.el ala'.'derech.a del ejército alemán 
con las tropas de la República..en el oeste 
dé FranciaT se' ha entablado hace dos 
díash habiéndose exténdido el radío de 
acción de las fuerzas beligerantes hacia 
el este, cerca de Verdun.
P o r  h lgú tios  sitios han conseguido los 
tudesCjQS yicjqú^.,® parciales, y  en otros 
p rósigñe áhñ ía ebntíenda.





uta dél Censó electoral. . .
quiler de cala parár juzgados, 
em de clinica oftálmica. . .






Total de lo pagado. . • •
isteuciapafáéríl S|ptiémbre . 25.2h0‘6q
TO TAL. . . . . • . . 25.382‘37
ecaudación de^
arbitrio de carnes f
Rafael Jiménez Águilora, guardia civil, 
38‘02 pesetas." -
L a  Dirección general de la Deuda y  Clases 
pasivas h a  concedido las siguientes pensio-
,^^Doha María del P ilar Lecbár Gilván, viuda 
del general de brigada don Jacinto Porta 
Altahaya, 1.625 pesetas. j  , ,
Don Agapito Pérez González, padre del sol­
dado Segundo Pérez Barrientos, 182‘50 pe-
^^Doña Victoria Rodríguez Camacho, viuda 
del capitán don Antonio Pérez Linares, 62o
pé'3étá,3,
Vapores entrados
Vapor, «Cataluña», de Algeciras.
Día 17 dé Septiéihhre de 1914
' ' • Pesetas.
Matadero . . »
> del Palo .
> dgfChjlViW?'
déTeatino^ :• 










Palo . . . -
Aduana 
Muelle. .


















Total . . . . 2.190‘66
Matadero
htado demostrátlvo de las reses sacrifica- 
> el día 16 de Septiembre su peso en canal y  
íecho de adeudo por todos conceptos:
!4vacunos y  6 terneras, peso 3.313‘000 ki- 
;ramos, pesetas 331*30.
11 lanar y  cabrío/, peso 447‘500 kilógramos, 
setas, 17*90.
13 cerdos, peso 2.126‘500.kUógramQS, pese- 
1,̂ 12*65. . _
James frescas, peso 57 kiiógramos, pesetas
tuesto sanitario de Cártama, peso lOOfOOO 
ógramos, pesetas, 10*00. 
total de peso, 6.044*000 kilógramos. 
total de adeudo, 577*55 pesetas. 
Cementerios
^caudación obtenida en el día 17 de Sop- 
mbre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 228*00 pesetas.
Por permanencias, 274^0 pesetas.
Por exhumaciones, 10*00 pesetas. _




Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRAIí ADA,
Acei,*ci del G^sind 13.
,  «S ev illa », de Tetuán
> «Vicente la Roda», de Mefilla.
5> «Cabo Higuer», de Almería.
> «Fernández Silvestre , de MsliUa.
> «D agtiiar», de Denia.
Vapores despachados
Vapor «Fernández Silvestre», para Malilla.
' •!>’ «Vicente la Roda», para fdem.
5> «Cataluña», paraAlmeria.
»  «Cabo H iguer», para Bilbao.
»  «Cabo Cervera», pára iderñ.
A  la siiid'á' pi'tég^bto un periodista a 
los purpuimTOñ sÍ%ábíári trafido alguna 
misión m  el pey,
contestanloW TfqTtó
N os K|mos reun ido— añadieron  ex- 
c lu s ivam 'é ffé ’pú^a* tó'umRhtóeiitar al m o­
narca después de nuestro reg reso  de R o ­
ma; y  nóH éníám os para qué traer m isión  
alguna, pues todo lo  re lacionado con  el 
nuevo Pon tífic e  se cruza por la v ía  d i-
^ ^ ^ m o í  k b la d o  con el rey  
detalles dé la  e lección  del Papa  y  le  re fe ­
rim os lo que nos dijo a l desped irse de
nosotros. •
B ened icto  X V  es un gran  am igo  y  en-
ELusoa y  SWRtriqcos
El Watro de las operaciones, donde lu­
chan lasfueTzas rqqqs y a,vimriaca.sj en 
las cercanías de Luhlin, abareh fru 
metro supeíior a cuatroematos. kilome
" p r ó x im o  a lú-anisl; las rasos s a fr^ ro n
un descalabro^ dej^aud? eu,.#, A® 
b S  sus muertos y heridos y buen nu-
A°éftos íeratiende cuidad,osamente,
T o l t u r ld o  o u a ad , » »
m im to  del cam po f  
ulano Y com o exp lo ta ra  la bencina se 
v ió  obíígado a a terr iza r en  e l cam pa­
mento austríaco.
Neutralización
Noticias origen_ alem.áú expresan
qué los. germánico^, tienen el propósito 
de. considerar: Amber.es ..como población, 
neutral,-''y pedirán Ib suspensión de las 
hostilidades pn Bélgica mientras dure la 
guerrá ép Fráheia .
ID e ^ a n  Fetersburgo
Alocución
El generalísimo ruso ha dirigido una 
alocución a los naturales del territorio 
aüstro^húngaro diciéndoles que no teman 
ser atroppllados, pues Rusia aspira a res- 
fabíñeer é} derecho injuriado por la mo- 
nárqúíá áusíriáca.  ̂ .
Anuncia que se respetaré el espíritu 
tradicional, conservando el idioina y la 
religión y pide -queia población civil aco­
ja a Ips ejércitos moscovitas como ami- 
goé./ '- ' " ,
De París
Noticio  desmentid,a
Se ha desmentido la noticia que circii- 
lara estos días relacionada con un des­
embarco de ingleses en Ostende.
Situación
Según las noticias que se reciben, tos 
alemanes ocupan posiciones fortísiinps 
én Aisne, disponiendo de ferrocarriles 
y hallándose en condiciones de realizar 
cualquier movimiento.
Los aliados que manda JoflTé se en­
cuentran en la región de Soi§sons, 
aguardando los refuerzos anueciados.
De L o n d r e s
U n  zeppélin
Se ha recibido un telegrama de San 
Peteísburgo participando que en Mila- 
roa, población ocupada por los rusos, 
apareció un zeppelin.
Los soldados hicieron fuego al apara­
to y ontonces los pasajeros arbolaron la 
bandera blanca, empezando el descenso 
del zéppcli*: ’̂ y cuando se hallaba cerca, 
del s;ñ®to, sus ocupantes arrojaron varias 
bombas, muriendo veinticinco rusos.
Realizado ,psto se alejó de nuevo, y los 
moscovitas dispararon contra el acropla- 
na, ocasionándole averías, pero no pu­
dieron aleanzar a los viajeros, que logra­
ron .escapar de la persecución de los co­
sacos. . j
C oam m eados
Un comunicado inglés dice que la si­
tuación eniAisne eq favorable a los'alia-
LÓ's alemanes intentaron un contra­
ataque, siendo rechazados y dejando en 
podeñ del enemigo 200 prisioneros.
‘ O tfo  com unicado de Burdeos advierte  
que e l cuartel genera l, no com unica fio t i-  
sias Acerca  de la ,g ran  bata lla  entablada.
- ' T ra b a jo  con tin u o
Un súbdito norteamericano llegado n
esta capital por la vía de Scandmavi 
asegura que las fábricas de Kriipp tra 
bajan día y noche en la fundición de ca 
ñones y blindajes para los acorazados.
Prestan servicio operarios exceptua­
dos del servicio militar.
De Burdeos
E etirad ^s
Dicen que el ala derecho deí ejército 
alemán, al retirarse, lo hizo para proíe- 
ger el retroceso del ejército del krom- 
prííz, y como lo eonsigúiój alguien supo­
ne que dicha retirada', por la forma en 
que se ha realizado es una éstratagémá. '
DE PROVINCIAS
(POR t e l é g r a f o )
" . Madrid 17-191f
De Sata Sebastián
Duración.
Antes de marchar; a Madrid el emba­
jador de Inglaterra mánifestó creer que
da guerra durará un año.
® ' O p tim ism o
De Viena comunican que allí hay bue­
nas impresiones de la campaña
R e g r e s o
De Biarritz regresan distinguidas fa- 
friilias, porque según la orden del Go­
bierno francés, deben ser desalojadas las 
villás y lió toles, úT'objeto de habilitar 




Como todas las trpp.a,s rusas, incluso la 
guardia imperial, fueron enviadas a to- 
ipar parte en los combates del Vístula, 
quedaron desguarnecidas las provincias . 
del Báltico, formando ‘ con los soldados 
que las defendían importantes contingen­
tes..
Normalidad
Un diplomático alemán que reside en , 
Madrid, ha recibido carta de su faníilia, 
diciéndole qué en Alemánia persiste el' 
entusiasmo patriótico, siendo inexacto 
qué decayera el espíritu público, y que 
se registraran protestas ni desórdenes.
Contrariamentg, todos los servicios pú­
blicos se realizan con normalidad.
Respecto a las subsistencias, los pre­
cios han sufrido alguna alteración.
Npticiíi incierta
Es falsa la noticia de que los rusos han 
invadido lá Siberia.
ULTIMOS OESPACHOS
(POR t e l é f o n o )
* Madrid 18-1914.
P o i ^ t r a a t a q u e
LONDRES.-=-La posición de los alia­
dos a lo largo del Aisne"sigue’ siendo fa­
vorable.
El enemigo inició un contraataque, 
siendo rechazado y cediendo ligeramen­
te terreno.
■ L a '  izq iiierda  alem ana sufre grandes 
pérdidas.
^Accidente automovilista
T A R R A flO N A .—-A l cru zar e l paso a
26 .LOS MOmCANOS DE PARIS
^ O y  0 ' = : ' 0
ENTRE HOMBRES Y FIERAS
éA el Cine Pascualini
revestirse cuando se trataba de confesar o tender un
lazo a lo queél llanaaba un parroquiano. Mr. Jackai
íiié el-pHmefo que habió. ^
--¿Córhó os encontráis desde que no os he vÍ3to. 
-—Bastante mal; gracias.
—¿No han tenido con vos todos los cuidados
que encargué?
—Al contrario; no tengo motivos sino para con- 
gratularme de todo lo que me rodea, y de vos el pri-
mero, mi buen Mr. Jackai.
—Y teniendo motivos para estar satisíecho de to­
do lo que os rodea, hallándoos en un buen gabinete, 
bien seco, en una buena cama, bien caliente, y todo 
esto ai salir del fondo de un pozo húmedo y mal sa­
no, ¡teneis U ingratitud de acusar a la fortuna!
—Yo no la acuso, espero—dijo Gibassier.
IV
GRANDES ALMACENES
F .  M a ^  T o y ^ u e l l a
Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las prórima,s estacipnes. ^
Esta casa ofrece úñ'msgnifico
ñeros negros de todas clases-propios para lutos
de señoráe como de caballeros, __
' Extensísima Qolección Qn. laniUas, gergafl» y - 
cuñas para trajes de cábálleros, gústos e s le ía ­
les que tan acreditado tiene ésta casa y  a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en som'brerqg de paja.
Surtido compíétó en arfíonlos para vestíaos 
de señora, en lana, Seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y  en todos _^reoios.
Con.stahtemeníé hay gran existencia “ S 
tiouioB blancos de todas clases que t ^  aoredita- 
dos tiene esta cáfe'a - ‘
■—¡Ahí mi querido Mr. Gibassier—continuó el je­
fe de policía—, ¿qué hay que hacer para probarqs que 
uno es amigo vuestro?
—Mr. Jackai—dijo Gibassier-^, sería indigno del 
interés que me manifestáis, si ál inismo instante no 
os diera la explicación de mis palabras.
—Dádmela, pues—replicó Mr. Jackai, tomando 
polvo de tabaco con estrépito y voluptuosidad—; ya 
os escucho.
-T-Cuando he dicho que me encontraba nial, sabía 
perfectamente lo que decía.
—Comunicadme vuestro pensamiento.
—Me encuentro bifn a la hora presente, mi buen 
Mr. Jackai.
Página cuarta EL POPULAR
nivel que existe a dos kilómetros de 
Reus, el automóvil del fabricante de hi­
lados don José Iglesias^ el vehículo fuó 
arrollado por una máquina de ma nio- 
hras, resultando muerto el dueño deí 
auto, y gravemente heridos su hermano 
político don Mario Galán y el chauffer.
Fuerzas
ALGECIRAS.— Hoy arribó un trans­
porte, procedente de Inglaterra,con fuer­
zas territoriales, que van a Egipto a sus­
tituir a las tropas que deben venir a 
Francia para pelear al lado de los alia- 
dos.
Maura
Procedente de Santander llegaron hoy 
el señor Maura y su familia.
l A  A L E G R I A
R E S f A U R A N r Y  T IE N D A  D E  V ÍN O S
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y  cubierto a la c a r ta ------- — — —̂
------------Especialidad en vinos de los Moriles
18, M AR IN  GARCIA, 18
E L  I ^ O B T E
Fábr ca de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas ciases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez )
En esto establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 pe­
setas; a domicilio ;en cvu’iosos estuches 0‘50; de­
volviendo el casco, se entregará 0 ‘20 pesetas.
IIITIflIR M L» M E
Esta noche se celebrará en el Teatro 
Lara la función que ayer anunciamos a 
beneficio de los l epatriados.
El espectáculo que está patrocinado 
por la Junta de Damas recientemente 
constituida para allegar fondos destina­
dos a engrosar la suscripción iniciada 
promete ser u p  verdadero acontecimien­
to artístico, pues a más de notables bai­
larinas y artistas de varietés, tomará 
parte la eminente diva Stela Margarita 
que cantará lo más escogido de su bri­
llante repertorio y el notabilísimo baríto­
no señor Ossorio que entre otras roman­
zas nos hará escuchar el prólogo de 11‘Pa- 
gliacci.
También la banda municipal, galante­
mente cedida por el señor alcalde, amft*. 
nizará tan simpática fiesta.
El orden del espectáculo s-j anunciará 
oportunamente por los ppfigramas que se 
repartirán hoy.
La Junta provincial de Sanidad ha 
examinauo la petición formulada por el 
Ayuntamiento de Málaga, interesando 
de dicho organismo la debida autoriza­
ción para ampliar el cementerio de la ba­
rriada del Palo.
Dicha Junta ha acordado que emita in­
forme la Comisión de Cementerios, y tan 
pronto dicha Comisión dictamine, sé reu­
nirá aquélla para resolver en definitiva.
R E G IST R O  C I V I L
Juzgado dé la Alameda
Nacimientos: M iguel Ortega Sebera, Rosa 
IMartin Campos, María del Carraeu Esteve 
Aguado, Maña Válderrama Postigo y  Victoria 
Bolín de Mesa.
Defunciones: Ninguna.
J’isgado de la Merced
 ̂Nacimientós: Josefa Gutiérrez V  rgas, Ma­
ría Toro España y  Antonio López Acedo.
Defunciones: Antonio PéiAz Muñoz, Eduar­
do Bernal López y  doña Concepción Cubero 
Pabón.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: María Madrid Gutiérrez y  
Juan Céspedes García.
Defunciones: Ana Rivero P¡alomo, Manuel 
Zamora Pérez y  José Soto Carmona.
B O L E T IN  O F IC IA L
El de ayer publica lo siguiente:
Real or en del ministerio dé la Gobernación 
sobre detracción del 10 por 100 de loŝ  .bienes 
de una fundación benéfica, en concepto de 
premio.
—Edicto do la Jefatura de Obras públicas 
de esta provincia, señalando el dia 18 del 
corriente mes y  hora de las 15, para celebrar­
la subasta de las obras de empieos de piedras 
acopiadas para reparación del firme de la 
carretera de Loja a Puerto de Torre del Mar.
—Anuncio de la Administración especial de 
rentas arrendadas de la provincia, citando a 
Dolores Bastos Cuadrado.
— Edicto de la Administración de Aduanas, 
declarando )a procedencia de abandono dé'las 
mercancías que se expresan,
P ós iS ^ '? ?^ '^ ^ ^  Sección P ^ v in c ia l de 
- .'Jj uBclarando incursos en el primor gra- 
..j dé apremio a los vecinos de Bóaamocarra 
cuyos nombres señala, por débito® al Pósito 
de dicho pueblo.
— Circular de la Sección administrativa, de 
primera enseñanza, recordando al magisterio 
oficial las instrucciones relativa® A  la .confec­
ción del presupuesto de material de las escue­
las y  a la rendición de cuentas.
— Edicto del Administrador de consumos de 
Alora, participando haberle sido aptobado por 
la superioridad el repartimiento ib^zoso del 
extrarradio de dicha v illa  y  señalando fechas 
para su pago voluntario.
--Idem  de la alcaldía de Casabermeja, sa- 
cando a concurso para su provisión éñ propie­
dad, el cargo de secretario del Ayuntamiento 
de dicha v illa.
p id e m  de las de Mijas y  E tepona, participán­
dola exposición al público, durante quince 
días del presupuesto muuieipal.
— Nota de las obras hechas por administr.'i- 
cion municipal durante la semana fiel 10 al 
le jd e  Mayo último; .y'
, ■“ ■Tai'ifa de arbitrios extraordinarios acor­
dados por la. Junta municipal del Ayiiuia- 
m íentode Peñarrubia., para cubrir el déficit 
del presupuesto ordinario para, el añó ,1915.
--Edictos de varias alcaldías y  requisitorias 
de diversos juzgados.
Ferrocarriles suburbanos
Salidos de. Málaga para Coin 
Tren mercancias.cou viajeros a las 8,50 m. 
Tren  correo a los 2 t.
T ren  discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Caín pa/ra Málaga" .
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para VéUz 
Tren mercancías con viajeros a íás 8.15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Yélez peura Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las 12,10 ni.
Tren correo a las 5,20 t.
i  ^
Viernes i8 Septíemlint
i m  jH E is ié




— ¡Qué chuleta tan salada! ¡Esto es insopor­
table!
— Paes aún hay otra cosa más salada en el 
estabíecimiento.
- íQ u é ?
— ¡La cuenta!
SE VENDEN
botas vacías envinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18,. Estanco.
A M É N IP A D E S
Un c d is ta  sufre una espantosa caída, do 
la que saca todo el cuerpo niagullado. '
Un transeúnte que lo auxilia, le pregunta: 
— ¿Es la primera vez que monta u-ited en 
bicicleta?




Messageries maritiies de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe mer­
cancías de todas c’ases a fle;e corrido y  con 
conocimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
Neg:o, Zanzíbar, Madagascar, Indo-China, 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia en combina­
ción «on los déla CO M PAÑIA DE NAVEGA- 
M IX TA  que hace las salidas regulares de 
Málaga cada 14días o sean Jos miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes y  más detailes puiden dirigir­
se a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
SE VENDE .
o se cambia por una casa en esta ciudad, o ea-. 
sa. de campo, un magnífico automóvil.
Para. su ajuste Casapalma miln 1; (estanco).
Para cochera
o ind istria se alquila espacioso almacén y  cua­
tro oas.tas para vivienda, muy apropósit'o por 
estar al final de calle sin salida próximo a calle 
,dó la victoria.
Informes A. Diaz, Granada 86 frente a «E l 
Aguila.
SE  A L Q U I L A
un cómodo .piso con agua abundante en calle 
Juan de Padilla número 18.
Precio arreglado,
SOClÉDSD SU IZÍ 0- SEGUROS 
CONTRI i OS í 'C  OE 'T E S
EN W I N  T R T H U R 
F U N D A D A  E N  1875
Francos.
Capital suscripto. . . . .  10.000.000
V dasombolsado . . . 5.500.000
R es ‘rvas liquida,s totítles . . 40.783.044'
Valores en 31 de Diciembre de





Contra la responsabilidad civil, 
Vitáiieios. . •
De viaje.s.




ta 31 Dieíérabré 1912 . . . 286.271.012.95 
Prímascobr'adas en 1912 , . 33.347.052.51 
Delegación general para España
8. Cfesh a !« ^ W. SWteBiSá
, Puerta del Sol 11 y J'2, - MADRID 
Delegado para Málaga y  su provincia.
1 - A U t H  .mí'ia pra l, 41
M A L A G A -------
Autorizado por la Comí aria de Segurós en 
20 de Febrero de 1914.
» «  «’i ,W» i'íi í'? - 1
ESPECTACUL
.desaparecen enseguida con el Agua >perla 
LA  VICTORIEUSE para teñir él e^abello 
de HERMOSO NEGRO o CASTAÑO.
Es la mejor y más higióraca. NVdesti- 
ñe. Se puede rizar, Une operación dura 
5 meses.
TEATR O  V IT A L  AZA.- . 
de la temporada de varietés. .
Secciones a las ocho y media, niicva^'L 
dia y  diez y  media, tomando parte.’eh'eRa 
celebrados números.
TEATR O  L a r a .— T odas las noeLj 
dei secciones de varietés, tomando^ 
ellas escrgidos números. .
C INE PA S C U A L IN I, (Situado én l 
meda de Carlos Haes, próximo al 
Todas las noches 12 magriificos cuád 
su mayor parte estrenos.
SALO N V ICTO RIA  EUGENJA.-:-| 
en ía Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de ms^Uí-i 
películas, en su mayoría estrenos.
P E T IT  P A L A IS .— (Situado en callíii^  
borio García):
Grandes funciones de cinem atógrtó^i, 
las noches, exhibiéndose escogidas
C INE  ID E A L .— (Situado en la Plazaife'ií: 
Moros). ”
Todas las noches doce magníficas péííáia, 
en su mayoría estrenos. TT
C INE  MODERNO.—: (Situado en iÉÉri 
eos). , ' ( IW
Funciones de. cinematógrafo y 
dos los domingos y  dias festivos (tardeí̂ l̂ír 
che).
Tipografía de En P opular.— P ozos Dalcl/si
LOECHES A G U AM I N E R A LN A T U R A L PUR6ANTE
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y  de la piel con especialidad; congestión ce­
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y  droguerías, y  Jardines, 15.— M AD RID .
V E H O . SIFILIS H A
Estrecheces uretrales prostatitls. cistitis, catarros ----- -------------  de la oejiga, etcétera. ----- - ------------
Su CURACIÓN PRONTA, SEGURA Y  R A D IC A L  POR ME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y  LEGÍTIMOS 
MEDICAMENTOS
CONFITES, ROOB INYECCION Y  E LIX IR
BALMEAmO DE ARCHElMA
T A I V Z I
Curación pronta, segiu-a y  garantida sin producir dolores y evitando las fnnestas ci n 
secuenoias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTAÑZT 
son los úncios que calman instantáneamente el escozor y la frecuenc á en ormav d é v T  
viendo a las vías genito-urinarias a su estado normal. Una caja de confites, 5 pes’etas
M s h s  I m í t e o s  ^"¿0 blanco, tñeeras,
etcétera, se curan milagrosamente en ocho o diez días con los
renombrados CO NFITES O INYECC IO N  COSTANZI.Unfi-asco d^ inyección, 4 pesetas.
»
 Su curación en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI dpTni 
rativo insuperable de la sangre infecta. Cm-a las adenitis glandulares, dólórCs 
dalos huesos, manchas y  ernpeiones de la piel, pérdidas seminales, impotencia v  toda
clase de sífiliB.en general, sea o no hereditaria. Frasco de Eoob, 4 pese, a l
AtltfSttflS ^^brosis, NeurastenS, Inapetencia, Tisis, Impotencia, DeHHdad general et 
cétera, se ouran tomando el maravilloso E L IX IR  NU TEO M Ü SO LINA 
COSTANZI. Fraseo, 7 pesetas. ^
Pantos de venta: En las principales farmacias.-Agentes generales en España: Pérez 
Martin y  C/, Alcalá 9— Madrid. f
Consultas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen por escrito de- 
hiendo duugir las cartas al señor Director del Consultorio Médico. ■
3 , ? M 8¡« ic £ s ( B á l l l« r j ,3 - .J .‘’— ía m io f la
fi competenciá po^ todas las principales eminencias módicas
P K  artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpé-
i 7 scrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
R reúma en todas sus formas.
!” incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún‘í® á 20° durante la témpo- 
radao^ialde baños; S E P T IE M B R E , O C T U B R E  y N O V IE M B I& .  
- c ircun stan cias  ac tua les  de g u e rra s , debem os re -
concuprpn?«i*A°?íi®^ g e n e r ^ ,  y  particu la rm ente  a  los bañ ista s  
a  la s  a g u a s  de A ach en  (A i x  la  C hape lle  •—P ru -  
i s ia ), s im ila res  a  la s  de A rc h e n a , que pueden p ro segu ir  sus in-
servicio; Insta lación  h id ro - 
com p le ta , Institu to  de ñ lecaao terap ia , E stu fa  de  
de lavaderos  m ecánicos á  vap or, 
u ltim o  s i^ e m a  de  la  casa J. A . John (A le m an ia ), T e légra fo s
í l S r  D e fic io fo  O a s i ^ ,  T eatro -O ine (fuhción todas las
nocñes), D e licm so  P a rq u e  y  M esa de R ég im en  todo e l año.
H ote les , cuyos precios son (comprendiendo habita- 
GfI u  correspondiente):
Y  t e r m a s , desde 12 á  2 0  pesetas por d ia ;
desde 6 ,2 $  á  11 pesetas; H ote l M A D R Id ! 
f  pesetas; H ote l L E O N , desde 8 ,5 0  & 6  p e s e t a !
bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y  16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días. ^  ®
del trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus
S  Balneario da Ba-
Aviso '^u y  interesante;
Todo bañista, antes de ponerse en camino debe solicitar noticias 
hSresa? ' ' f  itinerario de viaje y cuantos datos te 
S í e s -  dirigiéndose al dueño de los cuatro
(B Íia ñ a f I B ü R B T A , Balneario de A rch en a.-M u rcia
dompriiQ̂jios
para CO NVALEC IEN TES y  P E R ­
SONAS D E B IL E 8  es el nujor tó­
nico y nutritivo. Int.peteticia,ma as 
cligestionsíi, anemia, tisis, rsquiíia- 
mo, etc.
LOS ANEM ICOS deben emplear el «Vino 
errug‘noso», qua tiene Ia=̂  propiedades del an­
terior, más ]a reconstituyen le del hierro, 
M E D A LLA  D E ORO en el IX  Congreso in- 
ternacioral de Higiene y en las Exposic'opos 
Bruselas y  Buenos Aires
i l i
MARCA DEPcsITAdA
O f i  T J S a  A
A base digerida de vaca 
.. Preparado reparador y  asimila
M ry  útil para personas sanas o 
necesiten tomar alimentos fácilmente 
bles y  nutritivos con frecuencia o a deeí 
(excursiones, viajes, sport, etc. etc) \ 
C:tda comprimido equivale a 10 grameg'. ̂  
de carne de
ORTEGA Labo- a to r io T á h ^  i tt „* Caja con 48 comprimidos, S',50pesetoi
XA i.aeo. atouu-í.a,uca: Fuente de VaJIecas. Farmacia; Callé del León, 13.-^.MADEI]
27 MILLONES ot PESETAS
^ ü M _ w a i a i i i  f mam « iss  a m e  m
ELECTRICO.
p . r .  la  elevaoión de : ^ . a  a lo .  p 4
FrsmiaD érni»m fm^ & tÜMMO
OONO tMAS maUfia lt80M»
OtfeMN» tikSBta^Uito ám ! « •  Pvmaakiíaa. Dotzüitie
tmistspaiá» m  laa isa
' Z  «  fte . |w*5á, « I » »  w w á m
1  ? E 1 !B  B  i M g , ^ 2 S S 5
«sJ
28 LOS - M ÜHICANOS DE PAR IS
—¿Entontes, qué más ^queréis?
■ Q.uisieraun poco de seguridad para el porvenir. 
— jAh! mi querido Gibássier, ¿quién está .seguro 
en el porvenir? £ l segundo que acaba de pasar, no 
nos pertenece yaj el que va a venir no nos pertenece 
todavía.
Pues bien, ese segundo que va a w nir es el que 
me inquieta; no os lo ocultaré.
—¿Y qué teméis?
—El sitio en que me encuentro me parece delicio­
so; comparado al que acabo de dejar, es un . paraíso 
d errenal, pero conocéis mi carácter sospechoso, 
—Decid depravado, Gíbassier.
—Depravadosi queréi.s. Por más que me encuen­
tre bien aquí, desde el nu:)inenpQ en que estqviera en 
actitud de obrar, sentiría deseos de salir.
— jYquéí
_ —¿Y qué? temo, en cuanto acometa este ca­
pucho encontrar algún obstáculo inesperado q ue me 
obligue a permanecer aquí, o alguna voluntad brutal 
que me obligue a ir a donde no fuera mi intención.
—Podría responderos, que supuesto que os en­
contráis bien aquí, lo mejor sería permanecer en este 
sitio; pero como conozco vuestro carácter incons­
ciente, no quiero combatir vuestros caprichos; pre­
fiero, pues, responderos francamente.
_ - ¡O h !  mi buen Mr. Jackal, no podéis tener una
idea del inteiés con que os escucho.
LOS m o R ic a n o s  d e  p a r í s
25
La puerta se abrió al decir Carmañola es.tas pala­
bras, y Gibassmr vió entrar aMr. Jackal en traje de 
camino, es decir, envuelto en un sobretodo y con bo­
tas altas de montar. Gibássier miró a Carmañola con 
un gesto que quería decir:
— |Ah! ¿es esto lo que tú llamas fortuna? 
Carmañola comprendió, porque respondió con un 
aplomo que empezó a ha^er dudar a Gibássier.
—La fortuna mi.sma.
Mr. Jackal hizo señas a Carmañola deque se reti­
rara, y Carmañola obedeció a la seña, se retiró des 
pués de echar una mirada afectuosa a su socio. Luego 
que se quedó solo con Gibássier, Mr. Jackal miró en 
torno suyo para' asegurarse de que no había en el 
cuarto mas persona que Gibássier, y cogiendo una si­
lla, fué a sentarse a la cabecera del enfermo, y emne/ó 
a hablar en estos términos: .
—¿Sin duda esperábais mí visita, querido Mr. Gi- 
bassier?
—Negarlo sería mentir descaradamente, mi buen 
xMr. Jackal; además, me lo habíais prometido y cuan­
do vos prometéis una cosa, ya sé que n j  la olvi­
dáis.
—Olvidar a un amigo, sería un crimen—respon­
dió sentenciosamente M . Jackal.
Gibássier no respondió, pero se inclinó en señal 
de asentimiento. Era evidente que miraba,aMr. Jackal 
y  se mantenía a la defensiva. Por su parte monsieur 
Jackal tenía aquella expresión paternal de que sabía
T omo v . .
6
MMBLO GENERALDE ESPAÑA
(B A IL L Y  ■ B A ILL IE R E - R IER A )
Contiene los nombres y aoe- 
Iudos_de todos los Comercian- 
f  Elemento 
O fici^  de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía.
Minería Propiedad, R^eñas 
geográficas y e.stadísticas,Ser___________  ,
AMUimiOS BAíLLY-piLLIERE Y RIERA REUNIDOS,.
Gc^nsíyo d<j C iento, 240 B a rce lo n a  
Plrooo.áa talagráiloa: «AJíTPABIOB» ■
meJMks d fS f  y Exposiciones científicas y OG
te lo. cebeilos b’áii' oa a «u eríiniti.- la. conocidas para reBtab]eotr,progre.ÍTaín«
r.fre™aote en .0^0 “ a d r r Z  h,”o“
mte recomendaldebriltoL.lle aeSa ^  m.no como .i-ftej. 1
tral, Preciarlo, 6 pril Cipa] —MADRID  ̂ Poluq[ueria8.—Deposito ÓcB
hof,i?rARR,OVO Exigir te marca áe fábrica y el precinto que cierraÍi
B2E B S S Ig f í i » » .
El Cífrelo de
n ie iR es ía  Criínu'- ^  y
ler efervescenfe g
BIshop es el mejor **
refrescante que se 
conocéi Puede to­
marse todo el afio.
Delicioso como 
bebida matutina,
olira con suavi- 
dad en el estóma­
go é intestinos.
Inventado en J 
1857 por AIfred | 
! Blshap, es insus- I 
tituíblo por sor el | 
único preparado * 
puro entre los de 
su clase.
Exigir en los 
frascos el nombre 
y señas de Aifred 
BIshop, Id., 48 
Bpelman Street, 
London.
n i^ c o N F iA e
o e  U U T A C IO B E a
